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تسم لاو ادعتسم نوكت لا باتك فلأ تعمجو ةنس ةئام ملعلا تأرق ولو ةمحرل اقح
.لمعلاب لاإ ىلاعت للها1 
Walaupun engkau belajar ilmu selama seratus tahun dan engkau 
mengumpulkan seribu kitab, tidak menjadi jaminan engkau akan menjadi 
orang yang siap dan pantas mendapat rahmat Allah kecuali dengan amal 
perbuatan. 
                                                 
1
  ،ينيدراملا يحرمشلا يداه دمحميلازغلا ماملإل دلولا اهيأ حرش ،ةيملعلا بتكلا راد :توريب( ،1791 ،)19. 
 ه‌
 
 الإهداء
 أىدى الباحث ىذا البحث العلمي إلى
يدعمني والدي سوكامد على كل حال وإلى ملجئي وملاذي بعد الله والدتي مريا من 
 ألفة.
 إلى من كان لو الفضل في تعليمي حرفا أساتذتي في كل زمان.
 أمي حنيفة والأستاذة عين شريفة. إلى من يشرفني في إنهاء ىذه الرسالة الجامعية الأستاذة
 في كل حين.إلى كل من يصاحبني 
 إلى امرأة تحبني أنا أيلا كريسمونيا.
 أرجو أن يرحم الله لهم في الدنيا والآخرة.
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 التجريد
(بصري، سمعي، حركي) بوسيلة  ”KAV“فعالية نموذج التعليم . 2019نور الهداية. 
لترقية مهارة الكلام لطلاب  )ebircSoediV lokrapS(برمجية سيفركول فيديو سكرايب 
 الفصل السابع "أ" بمدرسة "تربية الصبيان" المتوسطة الإسلامية الأىلية أسمراوو سورابايا.
 ستير والمشررفة الثانية عين شريفة الماجستير.جالأولى أمي حنيفة الماشررفة لما
 ركول فيديو سكرايب،، برمجية سيف”KAV“نموذج التعليم  :  مفتاح الرموز
 مهارة الكلام
 
ذا الموضوع بسبب ضعف كفاءة الطلاب في تدريس مهارة الباحث ىختار او 
 ربية الصبيان المتوسطة تقليدية.كانت عملية تعليم اللغة العربية بمدرسة تو الكلام.
المعلم في ىذه المدرسة لم يستخدم طرق التدريس الحديثة أو نماذج التعليم و 
حتى يشرعر  المختلفة أو الوسائل التعليمية العصرية في تدريس مهارة الكلام
يعلم المعلم باستخدام الطريقة التقليدية وكثيرا ما  الطلاب بالكسل والسأم.
وكلما يدرس الطلاب اللغة العربية وبالتحديد في تدريس مهارة الكلام  والمحاضرة.
وىم يسمعون شرح المعلم بدون الوسائل التعليمية. ولذلك، ىم ينسون ما 
 .يسمعونو
 puorG-enOتصميم البحث باستخدام  ىو بحث كميوأما نوع ىذا البحث 
طريقة الملاحظة،  الباحث هايستخدمفي جمع البيانات و  ngiseD tsettsoP-tseterP
البيانات  الباحثل حل  و  ق.وطريقة الاختبار، وطريقة الوثائ وطريقة المقابلة،
 .  tset-T elpmaS deriaPبرمز المقارنة  32 isrev SSPSالبرنامج باستخدام 
أصغر من  000.0 )deliat-2( .giSقيمة  أنتوجد  :ىي البحث ونتائج
مردودة و  )oH(ة بمعنى الفرضية الصفري)، 00.0 < 000.0وىي ( 00.0
 ال.تدل على فع   ذهىو  .مقبولة )aH(ة الفرضية البدلي
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Abstrak 
Nurul Hidayat. 2019. Efektivitas Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 
Kinesthetic) dengan Bantuan Media VideoScribe Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 7 A Madrasah Tarbiyatus Shibyan 
Asemrowo Surabaya. 
Pembimbimg I : Umi Hanifah, M.Pd.I 
Pembimbing II : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci : Model Pembelajaran VAK, Media VideoScribe, Maharah Kalam 
 
Peneliti memilih judul ini disebabkan lemahnya kemampuan siswa dalam 
pembelajaran keterampilan berbicara. Pembelajaran bahasa Arab di MTs 
Tarbiyatus Shibyan masih tradisional. Seorang guru bahasa arab di sekolahan ini 
dalam pembelajaran kalam tidak pernah menggunakan metode pembelajaran 
modern, juga tidak pernah menggunakan berbagai macam model pembelajaran 
ataupun media-media pembelajaran yang terbaru sehingga para siswa merasa 
malas dan bosan. Sering kali guru hanya menggunakan metode ceramah dan 
setiap kali siswa belajar bahasa arab tepatnya pada pembelajaran kalam, mereka 
hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa dibantu oleh media pembelajaran 
sehingga mereka lupa dengan apa yang mereka dengar. 
Adapun jenis penilitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest. Dalam pengumpulan 
data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Adapun dalam menganalisis data, peneliti menggunakan progam SPSS versi 23 
dengan rumus paired sample T-test. 
Hasil dari penelitian ini didapati bahwa nilai Sig. (2-Tailed) 0,000 lebih 
kecil dari 0,05 dalam artian bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dan hasil ini 
menunjukkan efektif. 
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 كلمة الشكر والتقدير  
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو، يليق بجلال وجهو وعظيم 
سلطانو، والسلام على النبي الأميين خاتم المرسلين، الشكر والمنة أولا لله العلي القدير 
 العافية وذلل لي الصعاب.بالصبر و الذي أعانني على إتمام ىذا البحث، وأمدني 
بشدة  ةعبر بلسان على ىذه النعمالباحث يستطيع أن ي وفي ىذه المناسبة كان
فعالية نموذج التعليم وضوع "تمام ىذا البحث العلمي تحت المة والسعادة في إالفرح
 lokrapS((بصري، سمعي، حركي) بوسيلة برمجية سيفركول فيديو سكرايب  ”KAV“
ة مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بمدرسة "تربية الصبيان" لتًقي )ebircSoediV
 ".المتوسطة الإسلامية الأىلية أسمراوو سورابايا
التي  )dP.S( الجامعية الأولى شهادةالمتحان لنيل الاشرط من شروط يقاء ستوا
 .سورابايا ن أمبيل الإسلامية الحكوميةرتبتها كلية التًبية بجامعة سون
 التقدير إلى :عظيم كلمة الشكر و   يقدم الباحث
ستاذ الكريم البروفيسور الدكتور مصدر حلمي الماجستير كمدير الجامعة فضيلة الأ -1
 .أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سونن
عميد  ك الماجستير الحاج علي مسعود الدكتور البروفيسورفضيلة الأستاذ الكريم  -2
 ية الحكومية سورابايا.أمبيل الإسلام سوننكلية التًبية بجامعة 
قسم تعليم اللغة العربية  ةرئيسكالماجستير   مفلحةالدكتور  ةالكريم ةفضيلة الأستاذ -3
 ..بيل الإسلامية الحكومية سوراباياأم سوننامعة بج
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 إشراف الباحث في كتابة ىذا البحث، على جهد وصبرهما في توجيو و الماجستير
 .العلمي
أمبيل  سوننامعة بج يم اللغة العربية كلية التًبيةفي قسم تعلذة الأسات فضيلة -5
باللغة  ارفاوع علموني حتى أن أكون عالما قد ، الذينالإسلامية الحكومية سورابايا
 .العربية وتعليمها
ومن المدرسة  المتوسطة لمدرسةكّلهم من المدرسة الإبتدائية ومن اذة  الأسات فضيلة -6
حتى الآن،  الصغير إلىعلوما كثيرة منذ  علموني قد الذينىم  ومن الجامعة الثانوية
 .أعلم وأعرف بها
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 الباحث
 
 
 نور الهداية     
 )د19131229(     
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ 
للغة تعريفات كثتَة، لا بؿل لإسهاب القول فيها. إّلا أّن التعريف اّلذي نقبلو 
للغة ىو: أّن اللغة بؾموعة من الرموز الصوتية التي بوكمها نظام معتُ والتي 
يتعارف أفراد بؾتمع ذي ثقافة معينة على دلالتها، من أجل برقيق الاّتصال بتُ 
في الواقع إن اللغة أمر ىام بغياة الإنسان. بسبب ذلك، قدر  ٔم وبعض.بعضه
للغة ألفاظ يعبر بها كل ا ٕالإنسان على أن يتصل بتُ البشر ويلقي كل الأفكار.
قوم عن مقاصدىم واللغات كثتَة وىي بـتلفة من حيث اللفظ متحدة من حيث 
احد ولكن كل قوم ابؼعتٌ، أي أن ابؼعتٌ الواحد الذي بىافً ضمائر الناس و 
ىناك أربعة تعريفات للغة أوجزىا بؿمد  ٖيعبرون عنو بلفظ غتَ لفظ الآخرين.
على ابػولي في كتابو بأنها: الأول، نظام اتصال بتُ طرفتُ، والثاني، نظام لتبادل 
بتُ الناس، والرابع، نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل  ابؼشاعر والأفكار
 ٗبتُ أعضاء بصاعة لغوية متجانسة.الأفكار وابؼشاعر 
لقد ارتقت اللغة العربية في العصر ابغديث إلى الدرجة التي أصبحت فيها لغة 
ربظية في البلدان العربية بصيعها، وتعد لغة الصحافة والإذاعة والعلوم ابؼختلفة في 
 ٘ىذه البلدان أيضا؛ وقد أصبحت لغة ربظية في ىيئة الأمم ابؼتحدة.
ة ىنا إلى أن اللغة العربية إحدى أكثر لغات العالم استعمالا، بذدر الإشار و
وإحدى اللغات ابػمس الربظية في ىيئة الأمم ابؼتحدة ومنظماتها، وىي اللغة 
                                                      
1
 .11)، 1911، (الرباط: إٌسٌسكو، تعلٌم العربٌة لغٌر الناطقٌن بها مناهجه وأسالٌبهرشدي أحمد طعٌمة، 
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 ٌترجم من:
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 .72
3
 .7)، 3111، (بٌروت: المكتبة العصرٌة، دروس العربٌةجامع الالشٌخ مصطفى الغلاٌٌن،  
4
 .11)، 2121، (صوٌلح: دار الفلاح، مدخل إلى علم اللغةمحمد علً الخولً،  
5
 الأمل، دار: إربد( ،العربٌة اللغة تدرٌس أسالٌب موسى، نمر المعطً وعبد البورٌنً، مخٌمر وزٌاد السعدي، توفٌق عماد 
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دولة عربية، كما  ٛٔمليون عربي، واللغة الربظية في  ٜٕٓالأولى لأكثر من 
أو  جانب لغاتهممليون مسلم من غتَ العرب إلى  ٕٓٓبهيدىا أو يُِلمُّ بها بكو 
بؽجاتهم الأصلية. ويقبل على تعلمها كثتَون آخرون من أبكاء العالم لأسباب 
وفي نهاية ابؼطاف  ٙتتعلق بالدين أو بالتجارة أو العمل أو الثقافة أو غتَ ذلك.
 صارت العربية لغة معتًف بها في العالم.
ة في  كما يرى الدكتور رشدي أبضد طعيم  –وبيكن تعريف مصطلح التعليم 
بأنو عملية إعادة بناء ابػبرة التي يكتسب ابؼتعلم بواسطتها ابؼعرفة  –كتابو 
وابؼهارات والابذاىات والقيم. إنو بعبارة أخرى بؾموع الأساليب التي يتم 
بواسطتها تنظيم عناصر البيئة المحيطة بابؼتعلم بكل ما تتسع لو كلمة البيئة من 
وإذا دققنا في ذلك التعريف بقد  ٚينة.معان من أجل إكسابو خبرات تربوية مع
أنو نشاط يقوم بو شخص مؤىل لتسهيل اكتساب ابؼتعلم للمعارف وابؼهارات 
 ابؼطلوبة.
ويقصد بتعليم اللغة تلك العملية الواعية؛ ابؼخطط بؽا من أطراف عديدة؛ 
 في -عادة–لتمكتُ ابؼفرد من تعليم اللغة الثانية، أو الأجنبية، وتتم ىذه العملية 
 ٛمرحلة متأخرة من العمر، بعد مرحلة الطفولة ابؼبكرة.
للغة مهارات، شأن غتَىا من مهارات. يتعلمها الإنسان كالسباحة وقيادة 
السيارات والطباعة والرياضة وغتَىا. ولا بيكن بؼثل ىذه المجالات أن يتعلمها ابؼرء 
وأفضل  من كتاب يستظهر معلوماتو وبوفظ قواعده، إذ لا بد من ابؼمارسة.
أشكال ابؼمارسة ما كان في موقع العمل، أو في منطقة الأداء الفعلي التي يعد 
 9ابؼرء بؽا.
                                                      
6
 ،)1121 العلمٌة، الكتب دار: بٌروت( ،النحو فً المقدمة شرح فً الهادي كتاب النحوي، بابشاذ بن أحمد بن طاهر الحسد أبً 
 3
7
 العربً، الفكر دار: القاهرة( تقوٌمها، تطوٌرها، إعدادها،: العربٌة اللغة تعلٌم لمناهج العامة الأسس طعٌمة، أحمد رشدي 
 .71 ،)4221
9
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9
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للغة أربع مهارات، ىي: الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة. والوسيلة 
التي تنقل مهارة الكلام ىي الصوت عبر الاتصال ابؼباشر بتُ ابؼتكلم وابؼستمع. 
يتضح ىذا أن تدريس  01لكتابة، فوسيلتهما ابغرف ابؼكتوب.أما مهارتا القراءة وا
ابؼهارات اللغوية في أساسو أمر ىام، لأنو أمر أساسي في عملية اكتساب اللغة، 
 واللغة في ابغقيقة أداة ىامة من أدوات التعلم والتعليم.
الكلام أيضا نشاط أساسي من أنشطة الاتصال بتُ البشر، وىو الطرف 
الاتصال الشفوي، وإذا كان الاستماع وسيلة لتحقيق الفهم، الثاني من عملية 
ويتسع فإن الكلام وسيلة للإفهام. والفهم والإفهام طرفا عملية الاتصال، 
ابغديث عن الكلام ليشمل نطق الأصوات وابؼفردات وابغوار والتعبتَ 
 والكلام في اللغة الثانية من ابؼهارات الأساسية التي بسثل غاية من 11الشفوي.
 21للاتصال مع الآخرين.غايات الدراسة اللغوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة 
وعرف الإنسان الكلام قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة 
 31في فتًة متأخرة من تاريخ الإنسان.
ويتضح بفا سبق، أن مهارة الكلام من إحدى أىم ابؼهارات في تدريس اللغة 
الباحث أن يسعى إلى تسهيل تدريس الكلام لطلاب  العربية. ولذلك، يريد
الصف السابع "أ" بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو 
سورابايا. وسيعرض الباحث لعملية تدريس اللغة العربية في ىذه ابؼدرسة بالقليل 
 خاصة في تدريس مهارة الكلام.
صبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية تدريس اللغة العربية في مدرسة تربية ال
أبظراوو سورابايا خاصة في تدريس مهارة الكلام يوجد فيو بعض ابؼشكلات. 
وتلك ابؼشكلات تصدر عن ابؼشكلات اللغوية وغتَ اللغوية. وابؼشكلات اللغوية 
                                                      
01
 .321، بها لناطقٌنا لغٌر العربٌة اللغة لمعلمً إضاءات الفوزان، إبراهٌم بن الرحمن عبد 
11
 .591 صعوباتها، تدرٌسها، مستوٌتها،: اللغوٌة المهارات طعٌمة، أحمد رشدي 
21
 .261 ،وأسالٌبه مناهجه بها الناطقٌن لغٌر العربٌة تعلٌم طعٌمة، أحمد رشدي 
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تؤدي إلى صعوبات للطلاب من ابعانب اللغوي وأما مشكلة غتَ اللغوية تؤدي 
 استقبال ابؼعلومات. إلى ضعف الطلاب في
ابؼعلم في ىذه ابؼدرسة لم يستخدم طرق التدريس ابغديثة أو بماذج التعليم 
ابؼختلفة أو الوسائل التعليمية العصرية في تدريس مهارة الكلام حتى يشعر 
يعلم ابؼعلم باستخدام الطريقة التقليدية الطلاب بالكسل والسأم. وكثتَا ما 
 .ٖٔدرسة قد نفذت ابؼنه  الدراسي والمحاضرة. وبالرغم من أن ابؼ
 وعلى الرغم من ىذه ابؼدرسة توجد فيها الشاشة ولكن ابؼعلم لم يستخدم
الشاشة َقّط. وكلما يدرس الطلاب اللغة العربية وبالتحديد في تدريس مهارة 
الكلام وىم يسمعون شرح ابؼعلم بدون الوسائل التعليمية. ولذلك، ىم ينسون 
 .ما يسمعونو
نا ميل سيلبرمان مثالا لوجدنا أّن: ما أبظعو أنساه. وما أبظعو وأراه ولو أخذ
أتذكر القليل منو. وما أبظعو وأراه وأطرح أسئلة عنو أو أناقشو مع الآخرين أبدأ 
في فهمو. وما أبظعو وأراه وأناقشو وأطبقو أكتسب ابؼعارف وابؼهارات منو. وما 
فيستخدم تأسيسا على ىذه ابؼبدأ . أقوم بتدريسو أو تعليمو للآخرين أتقنو جيدا
(بصري، بظعي، حركي). ويأخذ منو الباحث  ”KAV“الباحث بموذج التعليم 
لأنو يشتمل على ثلاثة أبماط التعلم وىي بمط التعلم البصري، وبمط التعلم 
باحث بربؾية السمعي، وبمط التعلم ابغركي. وإلى جانب ذلك، يستخدم ال
 لدعم ىذا بموذج التعليم.) ebircSoediV lokrapS( سيفركول فيديو سكرايب
تأسيسا على ما تقدم من ىذه ابؼلاحظة، فأجري الباحث في ىذا البحث 
(بصري، سمعي، حركي)  ”KAV“ فعالية نموذج التعليمعلمي بابؼوضوع "ال
لترقية ) ebircSoediV lokrapS( بوسيلة برمجية سيفركول فيديو سكرايب
سابع "أ" بمدرسة "تربية الصبيان" المتوسطة مهارة الكلام لطلاب الفصل ال
 ".الإسلامية الأىلية أسمراوو سورابايا
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 قضايا البحث -ب 
 في ضوء خلفية البحث السابقة يطرح السؤال الآتي:
كيف مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة "تربية الصبيان"  -1
 ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا؟
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة  ”KAV“وذج التعليم كيف تطبيق بم -2
لتًقية مهارة  )ebircSoediV lokrapS(بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة "تربية الصبيان" ابؼتوسطة 
 الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا؟
ركي) (بصري، بظعي، ح ”KAV“كيف فعالية تطبيق بموذج التعليم  -3
لتًقية  )ebircSoediV lokrapS(بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة "تربية الصبيان" 
 ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا؟
 
 أىداف البحث -ج 
 الأىداف التي يريد الباحث أن بوصل عليها في ىذه ابؼناسبة، ىي:
رة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة "تربية الصبيان" بؼعرفة مها -1
 ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا.
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية  ”KAV“بؼعرفة تطبيق بموذج التعليم  -2
لتًقية مهارة الكلام  )ebircSoediV lokrapS(سيفركول فيديو سكرايب 
رسة "تربية الصبيان" ابؼتوسطة الإسلامية لطلاب الفصل السابع "أ" بدد
 الأىلية أبظراوو سورابايا.
(بصري، بظعي، حركي)  ”KAV“بؼعرفة فعالية تطبيق بموذج التعليم  -3
لتًقية  )ebircSoediV lokrapS(بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
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مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة "تربية الصبيان" 
 الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا.ابؼتوسطة 
 
 منافع البحث -د 
 بهذه البحث العلمي أراد الباحث أن يكون نافعا كما يلي:
: يستطيع الطلاب أن يتعلموا اللغة العربية بالبصر   للطلاب -1
والسمع وابغركي، وبالإضافة إلى ذلك، ىم يتعلمونها باستخدام وسيلة 
 تعا.بربؾية سيفركول ليكون تدريس الكلام بف
ىذا البحث العلمي وظيفي نهائي للباحث ومقدم :   للباحث -2
بقسم تعليم اللغة  )dP.S(لاستكمال متطلبات بكالوريوس في التًبية 
 العربية.
نتائ  ىذا البحث بيكن أن يساعد ابؼعلم في تدريس :   للمعلم -3
مهارة الكلام ليكون الطلاب يشعرون بحماسة وبنة حينما يدرسون اللغة 
 .العربية
 
 مجال البحث وحدوده -ه 
 بردد الباحث ىذا البحث بابغدود التالية:
 حدود ابؼوضوع -1
بموذج التعليم باحث موضوع ىذا البحث العلمي ىو حدد ال
بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب  (بصري، بظعي، حركي) ”KAV“
وأخذه  في ترقية مهارة الكلام بابؼوضوع "بيتي". )ebircSoediV lokrapS(
 ث بتًكيز على فعالية تطبيق بموذج التعليم باستخدام وسيلة فيديو.الباح
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 حدود ابؼكان -2
أجرى الباحث في ىذا البحث لطلاب الفصل السابع "أ" 
بددرسة "تربية الصبيان" ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا. 
 واختار ىذه ابؼدرسة لأن فيها تعليم اللغة العربية.
 حدود الزمان -3
م ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالباحث في ىذا البحث للعام الدراسي  أجرى
 خاصة في ابؼستوى الثاني.
 
 توضيح الموضوع وتحديده -و 
لابتعاد عن الأخطاء في فهم ىذا البحث العلمي سيشرح الباحث عن 
 ابؼصطلحات ابؼهمة كما يلي:
 فعالية -1
وأما فعالية في ىذا  41ىي من كلمة فّعال أي صغة ابؼبالغة.
 طبقات لتحصيل على الغرض. يدل علىالبحث فهو 
 تطبيق -2
وأما تطبيق في  51تطبيقا، بدعتٌ تنفيذ.-يطبق-صدر من طبقم
 وبرطيطو. ”KAV“فيذ بموذج التعليم ىذا البحث فهو يدل على تن
 بموذج التعليم -3
 لى الإستًاتيجية وابؼداخل والطرقىو ما يشتمل ع
 61والأساليب.
 
                                                      
41
 .311 ،العربٌة الدروس جامع الغلاٌٌن، صطفىم الشٌخ 
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 (بصري، بظعي، حركي) "KAV"  بموذج التعليم -4
ا النموذج يهتم بتجربة التعلم مباشرة وىو يشتمل على ثلاثة وىذ
 71أبماط التعلم منها بمط التعلم البصري، والسمعي، وابغركي.
 الوسيلة -5
لغة ىو  muideMوأما كلمة  ”muideM“وتسمى في اللغة اللاتينية 
وبعبارة أخرى أن  81الوسيط أي وسيط الرسالة من ابؼرسل إلى مستقبلها.
دوات التي يستخدمها ابؼدرس بؼساعدة الطلاب في فهم الوسيلة كل الأ
 91ابؼادة التعليمية كانت بظعية أم بصرية.
 )ebircSoediV lokrapS(بربؾية سيفركول فيديو سكرايب  -6
البربؾية ابؼستخدمة لتصنيع فيديو متحرك بخط اليد. ويوجد فيها 
متعة العديد من الرسوم ابؼتحركة، ولذلك الطلاب سيشعرون بابغماسة وابؼ
 02في خلال عملية التعليم والتعلم.
 ترقية -7
وأما  12ترقية بدعتٌ جعلو راقيا أي ارتفاع.-يرّقي-مصدر من رّقى
 ترقية في ىذا البحث تدل على زيادة عن كفاءة مهارة الكلام.
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 :من ٌترجم 
 ZZUR-RA :atrakaygoY( ,3102 mulukiruK malad fitavonI narajalebmeP ledoM 86 ,nimiohS sirA
 .622 ,)6102 ,AIDEM
81
 :من ٌترجم 
 .2 ,)1102 ,aratnasuN aideM artuP :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
91
 :من ٌترجم 
 ,ADASREP ODNIFARGAJAR TP :atrakaJ( ,barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nannahluZ
 .38 ,)4102
 
02
 :من ٌترجم 
-isamina-oediv-ebircsoediv-lokraps/20/50/6102/moc.sserpdrow.rpdrownavondammahom//:ptth
 ./lokraps-nagned-nerek
12
 .49 ،العربٌة اللغة فً المنجد مألوف، لوٌس 
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 مهارة -8
وأما ابؼهارة تتعلق  22ابؼهارة ىي الكفاءة في أداء مهمة ما.
الكلام لطلاب الفصل السابع  بدضمون ىذا البحث العلمي فهي مهارة
 "أ".
 مهارة الكلام -9
في كتابو بأنها ىي القدرة على التعبتَ  nawamreH pecAويعرّفها 
وأما الباحث يركز مهارة  32.الصوتي لإظهار الأفكار إلى ابؼخاطب
الكلام على طلاب الفصل السابع "أ" وفقا للكفاءة الأساسية في ابؼنه  
 .ٖٔالدراسي 
 
 ةالدراسة السابق -ز 
 وقد وجد الباحث الدراسة السابقة ابؼتعلقة بهذا البحث منها:
(بصري، " KAV"بحث علمي برت ابؼوضوع "فعالية تطبيق بموذج التعلم  -1
بظعي، حركي) لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع بددرسة 
ىذا البحث العلمي "الفلاح" ابؼتوسطة تراوسان سوموبيط جومبان . 
الذي  KAVابغمتَاك وىي تبحث فيو عن بموذج التعلم الذي قدمتو نزيلة 
وأما التشابو بتُ ىذين البحثتُ  تستخدمو الباحثة لتًقية مهارة الكتابة.
فهو استخدام بموذج التعليم ونوع البحث بحث كمي وأما الاختلاف في 
 ىذين البحثتُ فهو التًكيز على ابؼهارة.
ة التعليم برنام  بحث علمي برت ابؼوضوع "فعالية استخدام وسيل -2
لتًقية مهارة القراءة والكتابة لتلاميذ ) ebircSoediV lokrapS(سيفركول 
                                                      
22
 .11 ،صعوباتها تدرٌسها، مستوٌاتها،: اللغوٌة المهارات طعٌمة، أحمد رشدي 
32
 :من ٌترجم 
 ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
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ىذا الفصل العاشر بددرسة دار العلوم الثانوية الإسلامية وارو سيدوارجو. 
البحث العلمي الذي قدمتو نور عيتٍ وىي تبحث فيو عن استخدام 
وأما التشابو  .راءة والكتابةوسائل التعليم برنام  سيفركول لتًقية مهارة الق
بتُ ىذين البحثتُ فهو استخدام بربؾية فيديو سكرايب ونوع البحث 
وأما الاختلاف في ىذين البحثتُ فهو التًكيز على ابؼهارة و استخدام 
 بموذج التعليم.
لتًقية مهارة الكلام لدى  "kooB pU poP"فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية  -3
ر بددرسة ابؼصطفى الثانوية جاغغو بؾاكرطا. الطلاب في الصف العاش
ىذا البحث العلمي الذي قدمتو حنا نور بضيدة وىي تبحث فيو عن 
وأما  لتًقية مهارة الكلام. "kooB pU poP"فعالية تطبيق الوسيلة التعليمية 
التشابو بتُ ىذين البحثتُ فهو يقع في مهارة الكلام ونوع البحث وأما 
ثتُ فهو استخدام الوسائل التعليمية واستخدام الاختلاف في ىذين البح
 بموذج التعليم.
 
 خطة البحث -ح 
 قّسم الباحث ىذا البحث العلمي إلى بطسة أبواب، وستأتي فيما يلي:
بوتوي على خلفية البحث، وقضايا البحث، وأىداف  الباب الأول
البحث، ومنافع البحث، وبؾال البحث وحدوده، وتوضيح ابؼوضوع 
 راسة السابقة، وخطة البحث.وبرديده، والد
 يبحث في الدراسة النظرية، وىذا الباب بوتوي على الباب الثاني
 ،KAVبموذج التعليم  تعريففصول وىي: الفصل الأول يتكون من أربعة 
 وعيوبو. والفصل الثاني يتكون من تعريف الوسائل التعليمية هومزاياو، وبزطيط
تعريف بربؾية الثالث يتكون من وأبنيتها، ووظيفتها، وأنواعها. والفصل 
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. والفصل الرابع استخدامو ومزاياه وعيوبو كيفيةو سيفركول فيديو سكرايب،
، ووأنواع ،تدريسو وأىداف ،ية تدريسووأبنرة الكلام، تعريف مها يتكون من
 .ووخطوات تدريس
يبحث في طريقة البحث، وىذا الباب بوتوي على  الباب الثالث
طريقة بصع البيانات، ث، وبؾتمع البحث وعينتو، و نوع البحث، وفروض البح
 وبنود البحث وطريقة برليل البيانات.
والدراسة التحليلية. وىذا  يبحث في الدراسة ابؼيدانيةالباب الرابع 
نقسم على فصلتُ. والفصل الأول يتكون من لمحة تاربىية عن مدرسة الباب ي
اوو سورابايا. والفصل الثاني تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظر 
" KAV"تطبيق بموذج التعليم يتكون من عرض البيانات وبرليلها عن فعالية 
 lokrapS((بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة تربية ) ebircSoediV
 ىلية أبظراوو سورابايا.الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأ
 قتًاحات.يتكون من نتائ  البحث و ابؼالباب الخامس 
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 (بصري، سمعي، حركي) ”KAV“الفصل الأول : نموذج التعليم  - أ
 (بصري، سمعي، حركي) ”KAV“تعريف نموذج التعليم  -1
 ي)(بصري، بظعي، حرك ”KAV“بموذج التعليم قبل ابغديث عن 
ويعّرف سوكامتو بأن بموذج التعليم نموذج التعليم. ينبغي برديد ابؼقصود ب
ىو إطار مفاىيمي يصور الإجراء النظامي في تنظيم بذربة التعلم للوصول 
و ابؼعلمون إلى أىداف التعليم ابؼعينة، وذلك النموذج بيكن أن يستخدم
ا الصدد: أن ويقول أريند في ىذ 42مرجعيا في بزطيط الأنشطة التعليمية.
بموذج التعليم يشتَ إلى مدخل معتُ في التدريس الذي تتضمن أىدافو 
 52وإداراتو.
يتضح بفا سبق، أن بموذج التعليم بؾموع من ابػطوات ابؼتسلسلة 
وابؼنظمة وابؼتًابطة والتي بسثل مراحل تنفيذ عمليات النظام، ويكون 
التعليم يتمكن النموذج إما على ىيئة خطوط أو رسوم أو بصل. وبموذج 
من أن يساعد ابؼعلمتُ في إعداد التدريس وتعليم ابؼواد بشكل فعال، 
 تبعا للتدريس ابؼعتُ.
وىو  ”KAV“والآن فلنعد إلى بحثنا في تعريف بموذج التعليم 
النموذج يعتبر أن التدريس يوفر جوا تعليميا مربوا عن طريق اىتمام 
، وابغركي. وبعبارة أخرى أنو بثلاثة أبماط التعلم منها البصري، والسمعي
 62استفاد من إمكانات الطلاب بطريق تدريبهم وتطويرىم.
                                                      
42
 ٌترجم من: 
 .32 ,3102 mulukiruK malad fitavonI narajalebmeP ledoM 86 ,nimiohS sirA
52
 .41نفس المرجع،  
62
 ٌترجم من: 
 ilawajaR :atrakaJ( ,uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM :narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR
 .331 ,)3102 ,sreP
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ذلك ابعهاز لكل الإنسان جهاز البصري والسمعي وابغركي و 
وأبماط التعلم ىي الطريقة التي يستقبل بها معروف بأبماط التعلم. 
ىذه  ابؼعرفة وابؼعلومات وابػبرات، والطريقة التي يرتب وينظم بهاالطلاب 
 وأما بالنسبة إلى أبماط التعلم في ىذا النموذج فهي: 72ابؼعلومات.
 بمط التعلم البصري ) أ(
يعتمد ابؼتعلم في ىذا النمط على الإدراك البصري 
والذاكرة البصرية حيث يتعلم الطالب على بكو أفضل من خلال 
رؤية ابؼادة التعليمية. فمن ابؼهم لديو أن يشاىد ما يتحدث عنو 
 الكتاب.ابؼعلم أو 
إن الطلبة الذين يفضلون ىذا النمط يتصفون بتًبصة ما 
يرونو بشكل مناسب، ولديهم قدرة على إدراك علاقات ابػبرات 
الصورية بعضها ببعض من خلال التًابطات الصورية، ولديهم 
مهارات عالية في استقبال وبذهيز ومعابعة ابػبرات ابؼرئية، الأمر 
تعليمية يتم بشكل أفضل من الذي بهعل إدراكهم للخبرات ال
 خلال الوسائط ابؼرئية.
بنمط التعلم البصري مثل ىو  الطالبتتسم خصائص 
يتعلم بطريقة أفضل من خلال ما يراه، ويتذكر ابػرائط 
والأشكال والرسوم جيدا، ويستمتع بالأنشطة والوسائط ابؼتعددة 
والعروض البصرية، ويقرأ الكتب ابؼصورة، ويضع تصور بصري 
ويرغب في ابؼشاىدة بدا في الصور لومات بؼساعدة ابغفظ، للمع
 والرسومات التخطيطية والأفلام والفيديو وغتَىا. 
 بمط التعلم السمعي ) ب(
                                                      
72
 ٌترجم من: 
 ,nakgnaneyneM nad namayN rajaleB nakasaibmeM :gninraeL mutnauQ ,la.te ,retropeD ibboB
 .211 ,)3002 ,afiaK :gnudnaB(
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يعتمد ابؼتعلم في ىذا النمط على الإدراك السمعي 
والذاكرة السمعية ويتعلم على بكو أفضل من خلال بظاع ابؼادة 
إن الطلبة الذين  معية.التعليمية ومن ابؼمارسات الشفوية والس
يفضلون ىذا النمط يتصفون بفهم ابػبرات التعليمية ابؼسموعة، 
والقدرة عالية على الاستماع ابعيد، ولديهم ترابطات بظعية 
ومهارات عالية في استقبال وبذهيز ومعابعة ابػبرات السمعية، 
الأمر الذي بهعل إدراكهم للخبرات التعليمية يتم بشكل أفضل 
 لوسائط السمعية.من خلال ا
 تتسم خصائص الطالب بنمط التعلم السمعي مثل ىو
يتعلم ويتذكر نسبة كبتَة من ابؼعلومات التي يسمعها، ويشتًك في 
ابؼناقشات الصفية وابغوارات، ويتذكر ابؼعلومات التي يقوبؽا 
  بصوت مسموع ويكررىا لفظيا.
 بمط التعلم ابغركي ) ج(
دراك اللمسي لتعلم يعتمد ابؼتعلم في ىذا النمط على الإ
الأفكار وابؼعاني ويتعلم على بكو أفضل من خلال العمل اليدوي 
فابؼتعلم ذو النمط ابغركي  واستخدام بصيع ابغواس بالتعلم.
يفضل طريقة التعلم التي تعتمد على القيام بالأنشطة اليدوية 
 لفهم خبرة التعلم والتفاعل مع بيئة التعلم.
 
 (بصري، سمعي، حركي) ”KAV“تخطيط نموذج التعليم  -2
فهناك أربعة أنواع من  ”KAV“وأما خطوات بموذج التعليم 
 82ابؼراحل وىي:
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 ٌترجم من: 
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 مرحلة الإعداد (النشاط الأول) ) أ(
وفي ىذه ابؼرحلة، يقدم ابؼعلم للطلاب الدوافع لإثارة 
تمامهم بالتعلم، ويعطيهم أحاسيسا إبهابية حول خبرة التعلم اى
ابؼوقف الأحسن ليكونوا ووضعهم في قبل أن يقدمهم التعلم، 
 مستعدين في استقبال الدرس.
 (الاستكشافي) التقديممرحلة  ) ب(
وفي ىذه ابؼرحلة، يشتَ ابؼعلم الطلاب إلى إبهاد ابؼادة 
التعليمية ابعديدة بشكل ذاتي ومريح وتضمتُ ابغواس وفقا لنمط 
 . وىذه ابؼرحلة تسمى بالاستكشاف.”KAV“التعلم 
 الإسهاب)( التدريبمرحلة  ) ج(
ىذا الصدد، وابؼعلم يساعد الطلاب على فهم  في
ابؼعلومات وابؼهارات ابعديدة بطريقة بـتلفة وفقا لنمط التعلم 
 .”KAV“
 التأكيد)مرحلة ظهور النتائ  ( ) د(
وفي ىذه ابؼرحلة، يساعد ابؼعلم الطلاب على تطبيق 
بهذا، تكون  ابؼعلومات وابؼهارات وتوسيعها بفا حصلوا عليو.
 زيادة. نتيجة التعلم توجد
 
 (بصري، سمعي، حركي) ”KAV“نموذج التعليم  وب منالمزايا والعي -3
 92وأما مزايا وعيوب من ىذا النموذج فهي:
 ابؼزايا ) أ(
أن يكون التعلم أكثر فّعال لأن ىذا النموذج بهمع ثلاثة  )ٔ(
 أبماط التعلم.
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 .911نفس المرجع،  
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أن يكون ىذا النموذج يقدر على تدريب إمكانات  )ٕ(
 الطلاب وتطويرىا.
وذج يعطى خبرة التعلم للطلاب أن يكون ىذا النم )ٖ(
 مباشرة.
أن يكون ىذا النموذج يقدر على أن بىافً الطلاب  )ٗ(
بشكل حد أقصى في إبهاد ابؼعلومات وفهمها من خلال 
 العمل البدني مثلا العرض والتجارب.
أن يكون ىذا النموذج يقدر على الوصول إلى كل بمط  )٘(
 تعلم الطالب.
الطلاب الذين للطلاب مهارات ضعيفات لن بورّج على  )ٙ(
لأن ىذا النموذج يقدر على أن  لديهم مهارات جيدة
بىدم متطلبات الطلاب الذين لديهم مهارات أعلى من 
  ابؼتوسط.
 العيوب ) ب(
على بصع ثلاثة أبماط التعلم. نادرا ما يقدر كل شخص 
بمط التعلم  واحد يكون الشخص يقدر على أن يستخدم أن بهذا
لتعليمية حينما يستخدم بمط فهو يقدر على فهم ابؼادة افقط، 
 التعلم ابؼهيمن.
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 الفصل الثاني : الوسائل التعليمية - ب
 تعريف الوسائل التعليمية -1
كلمة الوسيلة في اللغة اللاتينية  03الوسائل بصع من وسيلة.
لغة ىو الوسيط أي وسيط  muideMوأما كلمة  ”muideM“تسمى بـــ 
رابطة الاتصالات التًبوية وعّرف  13الرسالة من ابؼرسل إلى مستقبلها.
 noitacinummoC dna noitacudE roF noitaicossA(والتكنولوجيا 
 23بأنها كل ما يستخدمو ابؼعلم لنقل ابؼعلومات. )TCEA -ygolonhceT
وبعبارة أخرى أن الوسيلة كل الأدوات التي يستخدمها ابؼدرس بؼساعدة 
  33رية.الطلاب في فهم ابؼادة التعليمية كانت بظعية أو بص
وظهرت العديد من التعريفات بؼفهوم الوسائل التعليمية ويرجع 
السبب في ذلك إلى الاختلاف في برديد أبنية الوسائل التعليمية 
ووظائفها وكذلك اختلاف في أبنية ابغواس ابؼختلفة لدى الإنسان في 
 عملية التعليم، ومن أىم تلك التعريفات ما يلي:
وسائل التعليمية ىي ما يلجأ إليو يرى نايف بؿمود معروف أن ال
ابؼدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم والتعليم وبرسينها 
وتعزيزىا. وىي تعليمية لأن ابؼعلم يستخدمها في عملو، وىي تعّلمية لأن 
 43التلميذ يتعلم بواسطتها.
ويعرّفها أبضد بؿمد سالم بأنها منظومة فرعية من منظومة 
تعليم تتضمن ابؼواد والأدوات والأجهزة التعليمية التي تكنولوجيا ال
                                                      
03
 .1551)، 7111، (سوراباٌا: فوستك فروكرٌسف، قاموس عربًأحمد ورصون منور،  
13
 جم من:ٌتر 
 .2 ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
23
 ٌترجم من: 
 .11 ,)2002 ,sreP tatupiC :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,namstU nidduriysaB .M nad riwansA
33
 ٌترجم من: 
 .38 ,fitkaretnI barA asahaB narajalebmeP kinkeT ,nannahluZ
43
 .341)، 5911عربٌة وطرائق تدرٌسها، (بٌروت: دار النفائس، ناٌف محمود معروف، خصائص ال 
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بنا في ابؼواقف التعليمية بطريقة كلا  يستخدمها ابؼعلم أو ابؼتعلم أو
 53منظومة لتسهيل عملية التعليم والتعلم.
فعرّفها بأنها كل ما يستخدمو ابؼعلم ) ٕٓٓٓ( وأما بؿمد ابغيلة
ف أو خارجها لنقل من أجهزة ومواد وأدوات وغتَىا داخل غرفة الص
خبرات تعليمية بؿددة إلى ابؼتعلم بسهولة ويسر ووضوح مع الاقتصاد في 
 الوقت وابعهد ابؼبذول.
 الوسائل التعليمية )sggirB nad engaG(ويعّرف بقنجتٍ و بربقن  
لنقل المحتوى من ابؼواد التعليمية، بأنها ما يشتمل على آلات مستخدمة 
التسجيل والشريط والصور ابؼتحركة آلة وتتكون من الكتب والأجهزة و 
 63والتلفاز وابغاسب. والأفلام
 تبسيط التقنياتبأنها ىي  )kilamaH rameO( بنلك عمرعرّفها و 
من أجل برستُ الاتصال بتُ ابؼعلم والطالب في عملية  ابؼستخدمة
 73.التعليم والتعلم في ابؼدارس
مستخدم ويرى زين العقيب أن الوسائل التعليمية ىي كل شيء 
تعليم الطلاب. وتسمى الوسائل التعليمية لاتصال الرسالة ولتهيي  عملية 
 83في ابؼعتٌ العام بآلة يستخدمها ابؼعلم في التعليم.
وفي ضوء ابؼفاىيم السابقة، بىلص الباحث إلى أن الوسائل 
كل ما يستخدمو ابؼعلم لاتصال ابؼعلومات إلى الطالب في التعليمية ىي  
 لاستقبال ابؼعلومات. يسهلليكون الطالب عملية التعليم 
                                                      
53
 .73)، 4221أحمد محمد سالم، وسائل وتكنولوجٌا التعلٌم، (الرٌاض، مكتبة الرشد،  
63
 ٌترجم من: 
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 .201 ,)2102 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA
73
 ٌترجم من: 
 ,)2102 ,ayrakatsuP isatserP :atrakaJ( ,narajalebmeP rebmuS nad aideM nagnabmegneP ,noqifsuM
 .72
83
 ٌترجم من: 
 :gnudnaB( ,)fitavonI( lautsketnoK narajalebmeP igetartS ,aideM ,ledoM-ledoM ,biqA laniaZ
 .15 ,)3102 ,aydiW amarY
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 سائل التعليميةالو  أىمية -2
تكمن أبنية الوسائل التعليمية في كونها بـاطبة بغواس الإنسان، 
وابغواس ىي ابؼنافذ الطبيعية للتعلم، ويرى بعض ابؼربتُ أنو بهب أن 
يوضع كل شيئ أمام ابغواس كلما كان ذلك بفكنا إذ إن ابؼعرفة دائما 
ابغواس. ولذلك دعا ابؼنشغلون في بؾال التعليم إلى استخدام  تبدأ من
الوسائل التوضيحية، لأنها ترىق ابغواس وتوقظها وتعينها على أن تؤدي 
 .وظيفتها في أن تكون أبوابًا للمعرفة
وتتمثل أبنية الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم في 
ثة من عناصر العملية التعليمية تأثتَىا الفعال على العناصر الرئيسة الثلا
التعلمية وىي: ابؼعلم، وابؼتعلم، وابؼادة التعليمية، كما يتلخص في 
 :93الآتي
 أبنيتها للمعلم ) أ(
يساعد استخدام الوسائل التعليمية ابؼعلم في عملية 
 التعليم على الأمور التالية:
 تساعده على رفع درجة كفايتو ابؼهنية، واستعداده. )ٔ(
ناقل وابؼلقن إلى دور ابؼخطط، وابؼنفذ، تغتَ دوره من ال )ٕ(
 وابؼقوم للتعليم.
تساعده على حسن عرض ابؼادة، وتقوبيها، والتحكم  )ٖ(
 بها.
 بسكنو من استغلال كل الوقت ابؼتاح بشكل أفضل. )ٗ(
نوّفر وقتو وجهده ابؼبذولتُ في برضتَ ابؼواقف التعليمية  )٘(
 وإعدادىا.
                                                      
93
 evitaN-noN ot egaugnaL cibarA fo gnihcaeT eht ni aideM gnihcaeT“ .6102 .halludbA siaR 
 .89-69 .mlh ,1 .oN 61 loV umlI akimaniD .”srekaepS cibarA
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 تساعده في إثارة دافعية طلابو. )ٙ(
تغلب على حدود الزمن وابؼكان في تساعده على ال )ٚ(
حجرة الدراسة، وذلك من خلال عرض بعض الوسائل 
 عن ظواىر وقعت في زمن فات أو في مكان بعيد.
 أبنيتها للمتعلم ) ب(
 وتكمن أبنية الوسائل التعليمية للمتعلم من خلال الآتي:
 تنمي في ابؼتعلم حب الاستطلاع، وترغبو في التعلم. )ٔ(
 ابؼعلم، وبينو وبتُ زملائو.تقوي العلاقة بينو وبتُ  )ٕ(
 توسع بؾال ابػبرات التي بير بها. )ٖ(
تزيد ثروتو اللفظية سواء كانت عن المحسوس أم عن  )ٗ(
 المجرد.
 تسهم في تكوين ابذاىات مرغوب فيها. )٘(
تشجعو على ابؼشاركة والتفاعل مع ابؼواقف الصفية  )ٙ(
 ابؼختلفة.
 تثتَ اىتمامو وتشوقو إلى التعلم. )ٚ(
 التعلم. توفر من وقتو وجهده في )ٛ(
 أبنيتها للمادة التعليمية ) ج(
أما أبنية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتكمن في 
 النقاط التالية:
تساعد على توصيل ابؼعلومات، وابؼواقف، والابذاىات،  )ٔ(
وابؼهارات ابؼضمنة في ابؼادة التعليمية إلى ابؼتعلمتُ، 
وتساعدىم على إدراكها إدراكا متقاربا، وإن اختلف 
 واىم.مست
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تساعد على إبقاء ابؼعلومات حية وذات صورة واضحة  )ٕ(
 في ذىن ابؼتعلم.
تبسيط ابؼعلومات والأفكار وتوضيحها، وتساعد الطلاب  )ٖ(
 على القيام بأداء ابؼهارات كما ىو مطلوب منهم.
 
 وظيفة الوسائل التعليمية -3
إن الوسائل التعليمية بؽا دور ىام في برستُ عملية التعليم 
شر استخدام الوسائل التعليمية في بؾال التعلم وأصبحت والتعلم. وانت
 عنصرا أساسيا في العملية التعليمية.
وبيكن أن نلخص الدور الذي تلعبو الوسائل التعليمية في برستُ 
 04عملية التعليم والتعلم بدا يلي:
 إثراء التعليم ) أ(
أوضحت الدراسات والأبحاث أن الوسائل التعليمية 
ثراء التعليم وتوسيع خبرات ابؼتعلم وتيستَ تلعب دورا جوىريا في إ
بناء ابؼفاىيم وبزطي ابغدود ابعغرافية والطبيعية باستخدام وسائل 
اتصال متنوعة تعرض الرسائل التعليمية بأساليب مثتَة ومشوقة 
 وجذابة.
 برقيق اقتصادية التعليم ) ب(
ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة 
بة التعلم إلى تكلفتو. فابؽدف الرئيس أكبر من خلال زيادة نس
للوسائل التعليمية ىو برقيق أىداف تعلم قابلة للقياس بدستوى 
 فعال بأقل قدر من التكلفة في الوقت وابعهد وابؼصادر.
 ابؼساعدة على استثارة اىتمام التلميذ وإشباع حاجاتو للتعلم ) ج(
                                                      
04
 .111 ،بها الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة لمعلمً إضاءات الفوزان، إبراهٌم بن الرحمن عبد 
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يكتسب التلميذ من خلال استخدام الوسائل التعليمية 
فة بعض ابػبرات التي تثتَ اىتمامو وبرقق أىدافو. وكلما  ابؼختل
كانت ابػبرات التعليمية التي بير بها ابؼتعلم أقرب إلى الواقعية 
أصبح بؽا معتٌ ملموس وثيق الصلة بالأىداف التي يسعى 
 التلميذ إلى برقيقها والرغبات التي يتوق إلى إشباعها.
 لو أكثر استعدادا للتعلمابؼساعدة على زيادة خبرة التلميذ بفا بهع ) د(
باستخدام وسائل تعليمية متنوعة يكتسب التلميذ 
خبرات مباشرة بذعلو أكثر استعدادا للتعلم. بفا يساعد على 
 جعل تعلم التلميذ في أفضل صورة.
 ابؼساعدة على اشتًاك بصيع حواس ابؼتعلم في عملية التعلم ) ه(
 إن اشتًاك بصيع ابغواس في عمليات التعليم يؤدي إلى
ترسيخ وتعميق ىذا التعلم والوسائل التعليمية تساعد على إشراك 
 بفا يساعد على بقاء أثر التعلم. بصيع حواس ابؼتعلم،
 ابؼساعدة في زيادة مشاركة التلميذ الإبهابية في اكتساب ابػبرة ) و(
تنمي الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة 
صول إلى حل ابؼشكلات. ابؼلاحظة واتباع التفكتَ العلمي للو 
وىذا الأسلوب يؤدي بالضرورة إلى برستُ نوعية التعلم ورفع 
 الأداء عند التلاميذ.
 
 أنواع الوسائل التعليمية -4
ظهرت تصنيفات كثتَة للوسائل التعليمية بزتلف اختلاف 
 14الأسس التي اعتمدىا أصحابها. ومن أشهر ىذه التصنيفات:
                                                      
14
استخدام الوسائل التعلٌمٌة التعلمٌة على تحصٌل طالبات الصف الأول المتوسط فً مادة  أثر. "5121لولوه علً الدهٌم.  
 "، وزارة التعلٌم.الرٌاضٌات
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 التصنيف على أساس ابغواس ) أ(
أصحاب ىذا التصنيف الوسائل إلى ثلاثة  حيث قسم
 أقسام رئيسية ىي:
 الوسائل البصرية )ٔ(
وتتمثل في الوسائل التي تعتمد على حاسة البصر 
 الأفلام الصامتة ابؼتحركة منها شهرىاأ وحدىا ومن
والنماذج  والثابتة وابػرائط والرموز التصويرية والصور
 .والعينات
 الوسائل السمعية )ٕ(
التي يستقبلها الإنسان عن  وتضم بصيع الوسائل
 التسجيلات الصوتية والإذاعة طريق الأذن ومنها
 .ابؼدرسية واللغة اللفظية ابؼسموعة
 الوسائل السمعية والبصرية )ٖ(
ويعتٍ بها بصيع الوسائل التي تتخذ من الأذن 
 ومن أشهرىا:الأفلام التعليمية. لاستقبابؽا والعتُ أداة
 يمي والشرائح عندماالناطقة وابؼتحركة والتلفاز التعل
بدصاحبة التسجيلات الصوتية للشرح  تستخدم
التصنيف لا  ومن ابعدير بالذكر أن ىذا. والتوضيح
 .أبنل ابغواس الأخرى يؤخذ بو لأنو
 التصنيف حسب طريقة ابغصول عليها ) ب(
 حيث تقسم إلى قسمتُ رئيستُ:
مواد جاىزة يتم إنتاجها في ابؼصانع بكميات كبتَة وبستاز  )ٔ(
 لإتقانبجودة ا
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مواد مصنعة بؿلية وتنت  من قبل ابؼعلم أو ابؼتعلم   )ٕ(
 كابػرائط والرسوم البيانية
 التصنيف حسب طريقة العرض ) ج(
 وتقسم إلى قسمتُ رئيستُ بنا:
تعرض ضوئيا على الشاشة كالشرائح والشفافيات  مواد )ٔ(
 .وبربؾيات ابغاسوب والأفلام
مواد لا تعرض ضوئيا ومنها المجسمات واللوحات  )ٕ(
 وابؼلصقات والألعاب التعليمية والرسوم البيانية ئطوابػرا
 .وغتَىا
 التصنيف على حسب الفاعلية ) د(
 وتقسم إلى فئتتُ بنا:
وىي عبارة عن وسائل اتصال بيكن أن  ،الوسائل السلبية )ٔ(
التعليم ولا  أو تنقل أبماطا بـتلفة من تتوسط أو برمل
كالأشرطة الصوتية  تتطلب استجابة نشطة من ابؼتعلم
 .دة ابؼطبوعة وابؼذياعوابؼا
الوسائل النشطة، ومن أمثلتو ،التعليم ابؼبرم  ، والتعليم  )ٕ(
نشطًا في  ابغاسوب ، حيث يكون ابؼتعلم فيها بدساعدة
 .استجابتو
 تصنيف الوسائل حسب دورىا ) ه(
 ثلاثة أقسام وىي:تقسم إلى 
وىي تلك الوسائل التي تستخدم بؿورًا في  وسائل رئيسة: )ٔ(
 .التلفازك موقت تعليمي تعلمي
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وىي الوسائل التي قد يستعان بها لتتمم  وسائل متممة: )ٕ(
مشاىدة  خاصة بعد وسائل الرئيسة كاستخدام ورقة
 ي.برنام  تلفاز 
وىي ذلك النوع ابػاص بابؼعلم الذي  وسائل مكملة: )ٖ(
 الوسائل التي يستخدمو عندما يلاحظ أن بصيع
 استخدمها غتَ كافية و في العادة ما يكون ىذا النوع من
 .ة من قبلمعد ّ إنتاج ابؼعلم ، أو
 
 )ebircSoediV lokrapS(: برمجية سيفركول فيديو سكرايب  الفصل الثالث - ج
 )ebircSoediV lokrapS(تعريف برمجية سيفركول فيديو سكرايب  -1
ىذه بربؾية ابظها سيفركول فيديو سكرايب ويعرّفو ويكيبيديا بأنو 
م لوحة الرسوم ابؼتحركة الذي بيكن استخدامو لصنع تصمي ىو البرنام 
بواسطة  ٕٕٔٓتم تطوير ىذا البرنام  في عام  .البيضاء بسهولة شديدة
بعد سنة واحدة من الإصدار و  (إحدى الشركات في إبقلتًا). lokrapS
 24مستخدم. بوتوي ىذا البرنام  على أكثر من مائة ألف، والنشر
 بيكن استخدام ىذا البرنام  لأغراض تسويق الأعمال، وإلىو 
بيكن أيًضا استخدام ىذا البرنام  للمعلم كوسيلة تعليمية ، جانب ذلك
  في شكل مقاطع فيديو.
 lokrapS إنتاج من برنام وبعبارة أخرى أن ىذا البرنام  
 يد طريق عن متحرك بشكل يظهر إحتًافي فيديو وتصميم إنشاء وظيفتو
 يهاعل والتعديل ابؼؤثرات بعض إضافة مع الأخرى الأشكال بعض أو
                                                      
24
 ٌترجم من: 
 nad fitavonI narajalebmeP aideM ,airtuP nitidA nad ,nawaiteS damhcA ,inayruS kunuN
 .18 ,)8102 ,AYRAKADSOR AJAMER TP :gnudnaB( ,aynnagnabmegneP
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 في غالبا ً ستخداموا ويتم الإحتًاف من عالية بدرجة مصمم فيديو لإنتاج
 .أخرى إستخدامات ولو التعليمية الفيديوىات
سيتم توجيهنا لتسجيل الدخول ، في بداية فتح ىذا البرنام و 
سيتم ابغصول على اسم ابؼستخدم  باستخدام اسم مستخدم معتُ.
يتم منح ، لنسبة للمبتدئتُولكن با عندما يكون لديك حساب مدفوع.
 البرنام . ابؼستخدمتُ حرية الوصول بؼدة سبعة أيام لاستخدام ىذا
 
 )ebircSoediV lokrapS(سيفركول فيديو سكرايب كيفية استخدام  -2
 وأما خطوات العمل على فيديو سكرايب فما يلى:
أدخل بالبريد قمت بتحميلها، ثم  سيفركول برنام فتح ا ) أ(
 ر.رو الإلكتًوني وكلمة ابؼ
 
 
 
 
 
 
 لاستمرار. )ko(وتفضل النقر  النافذة التالية ظهرثم ت ) ب(
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 كما في النافذة التالية. )ko(ثم انقر  ) ج(
 
 
 
 
 
 روع فيديو، انقر فوق علامة ابعمعمش ليساعدسيظهر الصفحة ف ) د(
 .(+) لإنشاء صفحة جديدة لإنشاء الفيديو
داد على استع سيفركول الشاشة الرئيسية سوف تظهر الفيديو ) ه(
 .لاستخدام عرض ابؼواد في التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 lokrapS(سيفركول فيديو سكرايب المزايا والعيوب من  -3
 )ebircSoediV
 زايا من سيفركول فيديو سكرايبابؼ ) أ(
 مثل ، الوسائط عناصر من العديد دم  على القدرة )ٔ(
 الإنتًنت عبر واحدة وسائط في والصور والصوت النص
 .تصميمها في
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 الطلاب لأن للطلاب جيد حافز تَتوف على القدرة )ٕ(
 .ابعذابة ابؼتحركة الرسوم بعرض يهتمون سوف
 التعليم أنشطة أثناء الطلاب انتباه تركيز على القدرة )ٖ(
 34فعال. أكثر بشكل الرسائل نقل بيكن بحيث والتعلم
والإبيوشن التي بيكن  بوتوي على العديد من الأشكال )ٗ(
اصة من إضافتها بؾانًا كما بيكنك إضافة صورك ابػ
 .ةسوبك ورفعها للبرنام  بصيغ بـتلفحا
 .إمكانية التحكم في طريقة العرض للفيديو )٘(
 .زيادة سرعة الصور والرموز داخل ابؼقطعتقليل أو  )ٙ(
حفظ ابؼقطع بعد الإنتهاء بصيغ وجودات بـتلفة منها  )ٚ(
صيغة الباور بوينت كما يتيح لك نشر الفيديو على 
 ب.و يسبوك ويوتيأشهر مواقع التواصل الإجتماعي كالف
 العيوب من سيفركول فيديو سكرايب ) ب(
 44.الكامل الاتصال عدم وضع في استخدامها بيكن لا )ٔ(
 البرنام  لا يدعم اللغة العربية. )ٕ(
 
 
 
 
                                                      
34
 .49نفس المرجع،  
44
 .49نفس المرجع،  
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 الفصل الرابع : مهارة الكلام - د
 تعريف مهارة الكلام -1
 عن أولا نتحدث أن منا يتطلب اللغوية ابؼهارات عن ابغديث إن
لأن التعريف ؛ ابؼعجمي بالتعريف وسنبدأ. للغةا عن حديثنا ابؼهارة، قبل
 الاصطلاحي. للتعريف أساسا يكون ما -غالبا-ابؼعجمي
: ويقال السابح،: ابؼاىر: العرب لسان في منظور ابن يقول
 لويقو  حاذقا، بو صرت أي: مهارة بو أمهر الأمر بهذا مهرت
 سابحوال عمل، بكل ابغاذق: ابؼاىر: المحيط القاموس في الفتَوزبادي
 بو وصار أحكمو مهارة، وبو الشيء في مهر: الوسيط ابؼعجم وفي المجيد،
 54.وغتَىا الصناعة، وفي العلم، في مهر: ويقال ماىر، فهو حاذقا،
 ستماع،الا بعد الأربعة اللغة فنون من الثاني الفن الكلام يعتبر
 والقراءة ستماعالا طريق عن الإنسان تعلمو عما اللسان تربصة وىو
 كلاما، صوت كل فليس للإنسان ابؼميزة العلامات من وىو تابة،والك
 بعض على ابؼشتمل الصوت ىو واللفظ والإفادة، اللفظ ىو الكلام لأن
 64.ابغروف
 وعند ابؼفيدة، الأصوات عن عبارة اللغة أصل في الكلام
 أماو  74بألفاظ. عنو يعبر الذي بالنفس القائم ابؼعتٌ: ىو ابؼتكملتُ
 بو يعبر الذي ابؼنطوق الكلام ذلك: فهو للكلام حيصطلاالا التعريف
 من بخاطرة بهول وما ،خاطرة أو ،سةىاج من نفسو في عما ابؼتكلم
 أن يريد وما فكر، أو رأي من عقلو بو يزخر وما ،أحاسيسو  مشاعر،
 صحة معب وانسيا طلاقة في ذلك، بكو أومعلومات  من غتَه بو يزود
                                                      
54
 .7)، 3141، (الرٌاض: دار السلام للنشر والتوزٌع، المهارات اللغوٌة ماهٌتها وطرق تدرٌسهاأحمد فؤاد علٌان،  
64
 .59نفس المرجع،  
74
 .69نفس المرجع،  
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 عن يصدر ما بأنو الكلام تعريف وبيكن 84.الأداء في وسلامة التعبتَ في
 والسامع، ابؼتكلم ذىن في دلالة لو شيء عن بو يعبر صوت من الإنسان
 .ابؼتكلم ذىن في الأقل على أو
ومن خلال ىذه ابؼفاىم السابقة بيكن أن بىلص من ىذا العرض 
ما – نطق الأصوات أو الألفاظ السابق إلى أن مهارة الكلام قدرة على
 لإظهار الأفكار إلى ابؼخاطب. -عتٌ إلى ابؼعانيدلت على ابؼ
   
 أىمية تدريس مهارة الكلام -2
إن القدرة على امتلاء الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة 
الإنسان. ففيها تعبتَ عن نفسو، وقضاء بغاجتو، وتدعيم بؼكانتو بتُ 
 الناس.
ثل غاية من والكلام في اللغة الثانية من ابؼهارات الأساسية التي بس
غايات الدراسة اللغوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة للاتصال مع الآخرين. 
ولقد اشتدت ابغاجة بؼذة ابؼهارة في بداية النصف الثاني من ىذا القرن 
بعد انتهاء ابغرب العابؼية الثانية، وتزايد وسائل الاتصال، والتحرك الواسع 
للاتصال الشفهي بتُ من بلد إلى بلد، حتى لقد أدى تزايد ابغاجة 
الناس إلى إعادة النظر في طرق تعليم اللغة الثانية. وكان أن انتشرت 
الطريقة السمعية الشفوية وغتَىا من طرق تولي ابؼهارات الصوتية 
 ٜٗاىتمامها.
كما   فهي أبنية تعليم الكلام عند الدكتور بؿمود كامل الناقةوأما 
 :يلي
                                                      
84
(السعودٌة: النادي الأدبً  ،علٌم اللغة العربٌةالاتجاهات الحدٌثة فً توجٌه المرسً إبراهٌم و محمود عبد الحافظ خلف الله،  
 .29)، 2121بالجوف، 
94
 .261 ،تعلٌم العربٌة لغٌر الناطقٌن بها مناهجه وأسالٌبهرشدي أحمد طعٌمة،   
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نبية إبما تتوقع أن يتحدث أن الأسرة عند ما تعلم إبنها لغة أج ) أ(
 بها.
أن الكبتَ عند ما يقبل على تعليم لغة ما يكون التحدث بها في  ) ب(
 مقدمة أىدافها.
ننا لا نتصور أمكانية الإستمرار في تعليم القراءة والكتابة اللغة أ ) ج(
 الأجنبية دون التحدث.
بما يفكر بوسيطة ما تعلمو شفويا ن الأفراد عند ما يقرأ ويكتب إأ ) د(
 وحديثا. ستماعاا
ن عملية تعليم اللغة ذاتها والإستفادة من ابؼعلم تعتمد على أ ) ه(
ابغديث. فابؼعلم في تدريسو وتصحيح أخطأ الدارستُ يستخدم 
ارستُ إبما يناقشهم الكلام وىو حتى عندما يصحح كتابات الد
 05.في ذلك شفويا
 
 أىداف تدريس مهارة الكلام -3
للغوية بؽا أىداف من ابؼعروف، أن لكّل مهارة من ابؼهارات ا
 15:ا أىداف مهارة الكلام فهي ما يليخاصة في تعليمها. وأم
أن ينطق ابؼتعّلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤّدي أنواع النبر  ) أ(
 والتنغيم ابؼختلفة بأسلوب مقبولة من أبناء اللغة.
 أن ينطف الأصوات ابؼتجاورة وابؼتشابهة. ) ب(
 كات القصتَة.أن يدرك الفرق بتُ ابغركات الطويلة وابغر  ) ج(
 يعبر عن أفكار مستخدما الصيغ النحوية ابؼناسبة. ) د(
                                                      
05
، (مصر: منشورات المنظمة طرائق تدرٌس اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بهارشدي أحمد طعٌمة، محمود كامل الناقة و 
 .121)، 3221ربٌة والعلوم والثقافة، الإسلامٌة للت
15
، (إٌسٌكو: منشورات المنظمة الإسلامٌة لتربٌة والعلوم والثقافة، تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرىمحمد كامل الناقة،   
 .751، )3221
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أن يعبر عن أفكار مستخدما النظام الصحيح لتًكيب الكلمة  ) ه(
 في العربية خاصة في لغة الكلام.
أن يستخدم بعض خصائص اللغة في التعبتَ الشفوي مثل  ) و(
التذكتَ والتأنيث وبسييز العدد وابغال ونظام الفعل وأزمنتو وغتَ 
 بفا يلزم ابؼتكلم بالعربية. ذلك
أن يكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره وحاجتو وأدواره  ) ز(
وخبراتو وأن يستخدم ىذه الثروة في إبسام عمليات اتصال 
 عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ابؼقبولة ابؼناسبة لعمره  ) ح(
ومستواه الثقافي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض ابؼعلومات 
 لأساسية عن التًاث العربي الإسلامي.ا
أن يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما في موقف ابغديث  ) ط(
 .البسيطة
أن يتمكن من التفكتَ باللغة العربية والتحدث بها بشل متصل  ) ي(
 ومرابط لفتًات زمنية مقبواة.
 
 مأنواع الكلا -4
 25:ينقسم الكلام إلى قسمتُ رئيسيتُ
  الكلام الوظيفي ) أ(
غرضا وظيفيا في ابغياة في بؿيط الإنسان،  وىو ما يؤدِّي
الكلام الوظيفي ىو الذي يكون الغرض منو اتصال الناس 
بعضهم ببعض، لتنظيم حياتهم، وقضاء حاجاتهم، مثل: المحادثة، 
                                                      
25
 .121، المهارات اللغوٌة ماهٌتها وطرق تدرٌسهاأحمد فؤاد علٌان،  
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وابؼناقشة، وأحاديث الإجتماعات، والبيع والشراء، وأحاديث 
خبار، ابؼتطلبات الإدارية، وإلقاء التعليمات، والإرشادات، والأ
وابؼناظرات والندوات، وابػطب السياسية واللاجتماعية، 
 وأحاديث السمر.
والكلام الوظيفي ضروريفي ابغياة، لا يستغتٌ عنو 
إنسان، ولا بيكن أن تقوم ابغياة بدونو، فهو بوقق ابؼطالب 
ابؼادية والإجتماعية، ولا بوتاج ىذا النوع لاستعداد خاص، ولا 
قف ابغياة العلمية في الوقت ابغاضر يتطّلب أسلوبا خاصا، وموا
تتطلب التدريبعلى ىذا النوع من التعبتَ الذي بيارسو ابؼتكلم في 
حياتو في العمل، وفي الأسواق، وفي وسائل الإعلام ابؼسموعة 
 وابؼرئية.
 الكلام الإبداعي ) ب(
عن العواطف   يقصد بو: إظهار ابؼشاعر، والإفصاح
 ختلفة بعبارة منتقاةوخلجات النفس، وتربصة الإحساسات ابؼ
اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة بدا يتضمن صحتها لغويا 
وبكويا، بحيث تنقلها إلى الآخرين بطريقة مشوقة مثتَة ىي الأداء 
الأدبي، وبحيث تنقل سامعها أو قارئها إلى ابؼشاركة الوجدانية بؼن 
قابؽا؛ كي يعيش معو في جوه، وينفعل بانفعالاتو، وبوس بدا 
س ىو بو مثل: التكلام عن بصال الطبيعة، أو ابؼشاعر أح
العاطفية، أو التذوق الشعري، أو النشر القصصي، أو التكلم 
 عن حب الوطن.
وىذا النوع ضروري في ابغياة، فعن طريقةبيكن التأثتَ في 
ابغياة العامة بإثارة ابؼشاعر، وبرريك العواطف بكو ابذاه 
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ثارة الأحاسيس، وبرريك معتُ،فأسلوبو الأدبي من خصائصو إ
العواطف، وكم من كلمات كان بؽا فعل السحر في نفوس 
 الناس.
وينبغي ملاحظة أن كلا النوعتُ من التعبتَ الوظيفي 
والإبداعي، لا ينفصل أحدبناعن الآخر انفصالا كليا، بل قد 
ي ىو مواقف للتعبتَ الوظيفي، يلقيان، فكل موقف تعبر 
  الوظيفي بدرجات متفاوتو.بداعية صفة تلحق بالتعبتَوالإ
ضروري  –كما قلنا   –وكلا التعبتَين الوظيفي والإبداعي 
لكل إنسان في المجتمع ابغديث، فالتعبتَ الوظيفي بوقق للإنسان 
حاجتو من ابؼطالب ابؼادية والإجتماعية، والتعبتَ الإبداعي بيكنو 
 من أن يؤثر في ابغياة العامة بأفكاره وشخصيتو.
 
 مهارة الكلام خطوات تدريس -5
في تدريس مهارة  ابؼدرس هاستخدمأن ي ابػطوات التي بيكن
 ٖ٘الكلام:
 للمبتدئتُ ) أ(
بدأ ابؼعلم لتدريب الكلام بإعطاء الأسئلة الذي بهب أن  )ٔ(
 يكون الإجابة للطلاب
في وقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة  )ٕ(
 .وتركيب ابعمل وتعبتَ عن الأفكار
قد أجاب الطلاب حتى تكون  يرّكب ابؼعلم الأسئلة التي )ٖ(
 .ابؼوضوع الكامل
                                                      
35
 ٌترجم من:  
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW .dbA
 .39 ,barA
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يطلب ابؼعلم الطلاب لإجابة تدريب الشفوية و حفظ  )ٗ(
المحادثة أو إجابة الأسئلة ابؼتعلقة بدضمون النص التي قد 
 .قرأ الطلاب
 للمتوسطة ) ب(
 .تعلم الكلام عن طريقة لعبة الدور )ٔ(
 .مناقشة عن ابؼوضوع ابؼعّتُ  )ٕ(
 .ببوكي عن الأحداث التي مرّتبها الطلا )ٖ(
 .بوكي عن ابؼعلومات التي يسمع من التلفزيون أو غتَىا )ٗ(
 للمتقدمتُ ) ج(
 .اختيار ابؼعلم ابؼوضوع بؼمارسة الكلام )ٔ(
ابؼوضوع ابؼختار بهب أن يكون بفتعا متعلقا بحياة  )ٕ(
 .الطلاب
 .بهب أن يكون ابؼوضوع واضح وبؿدود )ٖ(
دعا الطلاب لاختيار ابؼوضوعتُ أو أكثر حتى حرّا في  )ٗ(
 .لتحدث عما يعرفونهماختيار ابؼوضوع ا
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 إذا ٗ٘وبرليل بحثو. جراءإلطريقة التي استخدمها الباحث في طريقة البحث ىي ا
للحصول إلى ابغقائق التي يقصد للباحث أن يعتُ مصادر ابغقائق التي يأخذ منها  ينبغي
 :كما يليدمها الباحث  ستخي نة التيفي ىذا البحث العلمي. والطريقة ابؼعي ابه
 
 نوع البحث -أ 
وبنا الطريقة الكيفية  .كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ
والطريقة الكيفية ىي طريقة البحث  . )fitatitnauK(  والطريقة الكمية )fitatilauK(
طريقة ال وعلى الأكس من ذلك، وأماالأرقام العديدة. لا برتاج إلى ابغساب التي 
 نها يكون فيها ابغساب والأرقام العددية.كمية فإال
 .وطريقة ىذا البحث التي استخدمها الباحث ىي طريقة دراسات ميدانية
 ”KAV“ فعالية بموذج التعليم فياستخدم الباحث الطريقة الكمية لنيل البيانات و 
 lokrapS(  (بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب
بددرسة "تربية "أ"  مهارة الكلام لطلاب الفصل السابعقية لتً ) ebircSoediV
 .الصبيان" ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا
 
 فروض البحث -ب 
بالبيانات  مقررةي إجابة مقيدة على مسألة البحث و فروض البحث ى
فرضية البحث نوعان وىي أن  أريكونطا: وقالت سوىرسيمي 55المجموعة.
 65.)oH(والفرضية الصفرية  )aH(البدلية  الفرضية
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 الفرضية البدلية -1
 العلاقة بتُ متغتَ ابؼستقل أّن فيهاعلى  دّلت الفرضية البدلية
والفرضية البدلية بؽذا البحث ”Y lebairaV“.  التابعومتغتَ  "X lebairaV"
 "أ"الفصل السابع لطلاب مهارة الكلام ترقية وجود على  ىي دّلت
بعد  الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا ابؼتوسطة "تربية الصبيان"بددرسة 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية  ”KAV“تطبيق بموذج التعليم 
 في تعليم اللغة العربية. )ebircSoediV lokrapS(سيفركول فيديو سكرايب 
 
 الفرضية الصفرية -2
العلاقة بتُ متغتَ مستقل  ا ليستأنه ّ على دّلت الفرضية الصفرية
والفرضية الصفرية بؽذا ”Y lebairaV“.  التابع و متغتَ" X lebairaV"
لطلاب الفصل مهارة الكلام ترقية على عدم وجود  البحث ىي دّلت
ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو  "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"السابع 
(بصري، بظعي، حركي)  ”KAV“تطبيق بموذج التعليم بعد  سورابايا
في  )ebircSoediV lokrapS(ة سيفركول فيديو سكرايب بوسيلة بربؾي
 تعليم اللغة العربية.
 
 مجتمع البحث وعينتو -ج 
الأشياء التي تصف بدا جتمع البحث ىو بصع من الأفراد أو وابؼراد بد
 بأن الأفراد أو )otnukirA imisrahuSسوىاربظي أريكنطا ( توزاد 75يصفو.
البحث  والمجتمع فى ىذا حث.الأشخاص والأشياء التي تكون في موضوع الب
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ابؼتوسطة  "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"السابع لفصل الطلاب في ايتّكون من بصيع 
 طالبا. ٕٛ الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا، وعددىم
إذا   نائبا منو.بؾتمع البحث الذي يكون عينة البحث ىي بعض من أّما 
يأخذ بصيع  ، فالأحسن أنطلاب ٓٓٔ كان عدد المجتمع البحث أقّل من 
البحث بؾتمع كان   إذاأما المجتمع. وبحث ىو  البحثكان البحث، والمجتمع 
% أو ٘ٔ-%ٓٔعينية البحث بتُ  طلاب، فيجوز أن يأخذ ٓٓٔأكثر من 
وأما تصميم البحث ابؼستخدم في  ٛ٘البحث.%  من بصيع المجتمع ٕ٘-%ٕٓ
لأنو لا يستخدم سيطرة  ngiseD tsettsoP-tseterP puorG-enOىذا البحث فهو 
وىذا التصميم يستطيع أن يقابل  ولا بىتار مواضيع البحث عشوائيا. المجموعة
وتطبيق ىذا التصميم  بالوضع قبل أن يقدم الباحث العلاج بؼواضيع البحث.
 بطريقة الاختبار القبلي والبعدي.
 
 طريقة جمع البيانات -د 
ث في ىذا البحث. يستخدم الباحث الباح البيانات ىي كّل ما احتاجو
طريقة بصع البيانات ابؼناسبة لوجود البيانات. وأما طريقة بصع البيانات اّلتي 
 ٜ٘في ىذا البحث فكما يلي : يستعملها الباحث
 طريقة ابؼقابلة -ٔ
يريد  أحد الأساليب بصع البيانات عندماتستخدم ابؼقابلة من 
 إنو  ابؼشاكل ينبغي النظر فيهاالباحث لتناول الدراسة الأّولية قبل لنجد 
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ابؼقابلة ىي  ٓٙيريد الباحث عن الشيء ابؼفصلة من المجيبتُ بعدد قليل.
 لة و الإجابة بتُ شخصتُ باللسان.عملية الأسئ
بزتار الباحث استخدام طريقة ابؼقابلة بعمع البيانات عن عملية 
ول التعليم والتعّلم في الصف ابؼقصودة. وىي من أحد استًابذية للحص
على بيانات بذريبية عن ابغال التعليم في الفصل و قدرة الطلاب في 
عن  يضاأ، بفّا سنجد الكلامفي مهارة  خاصةتعليم اللغة العربية 
وكذلك ابؼشكلة مهارة الكلام المحاولات التي قام بها ابؼعّلم بكو ترقية 
جوبة في الأابؼوجهة في تعليم اللغة العربية. بفّا يتناول ىذه الطريقة لنجد 
 .ةالثالثو  ولىقضايا البحث الأ
 الوثائق طريقة -ٕ
ىي طريقة بصع البيانات مصادرىا ابؼكتوبة والكتب والمجلات 
ىذه الطريقة لنيل  ٔٙوابعرائد البحوث ابؼوجودة وابغكايات وغتَىا.
الفصل معلومات ابؼدرسة والوثائق عن النتائ  طلاب  البيانات عن
ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو  "بيانتربية الص"بددرسة  "أ"السابع 
بموذج عند الطلاب قبل تطبيق مهارة الكلام خاصة النتائ  من  .سورابايا
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو  ”KAV“التعليم 
لنجد الاجوبة  فلذلك ىذه الطريقة .)ebircSoediV lokrapS(سكرايب 
 .نيوالثا  قضايا البحث الأّولفي
 طريقة ابؼلاحظة -ٖ
طريقة ابؼلاحظة ىي وسيلة في تكتساب ابػبرة ابؼعلومات من 
ىذه الطريقة بؼعرفة العيوب  ينّفذ الباحث ٕٙخلل بشاىد أو يسمع عنو.
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ستطيع الباحث لتطبيق بموذج يصول ابؼواد اللغة العربية لكي حعند 
مهارة الكلام التعليم ابؼناسبة بابغال التلاميذ ولتًقية ابؼهارات بابػصوص 
ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية  "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"السابع في الفصل 
 قضايا البحث جوبة فييتناول ىذه الطريقة لنجد الأ. بفّا أبظراوو سورابايا
 .الأّول والثاني
 ختبارالا طريقة -ٗ
ختبار ىو بعض السؤال أو التمرينات أو الأدوات الأخرى الا
ة والقدرة أو ابؼوىبة لكل احث بؼعرفة ابؼهارة وابؼعرفالذي تستخدمها الب
 )tset-erp( ختبار القبليويستخدم الباحث طريقة الا 36المجموعة.فرد أو 
تطبيق أما الإختبار القبلي فهو بهري قبل . )tset-tsop( البعدي والإختبار
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول  ”KAV“بموذج التعليم 
بؼعرفة مهارة التلاميذ أو   )ebircSoediV lokrapS(يب فيديو سكرا
” KAV“التعليم ختبار البعدي فهو بهري بعد بموذج وأما الاكفاءتهم. 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
فاءاتهم مهارة التلاميذ اللغوية أو ك بؼعرفة )ebircSoediV lokrapS(
السابع الفصل  فيمهارة الكلام ختبارين بؼقارنة اللغوية. ونتيجة ىذان الا
 .ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"
 .ةالثالثو  لأولىفي قضايا البحث اجوبة بفّا يتناول ىذه الطريقة لنجد الأ
 
 بنود البحث -ه 
ستعمل يو  ٗٙبعمع البيانات. ستخدمها الباحثي بنود البحث ىو آلة
 فيما يلي: في ىذا البحث  أدوات البحث لباحثا
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 ابؼقابلة -ٔ
  صفحة علبه  أن عليو فلزم قابلةابؼ طريقة  الباحث  ستخدمي  أن  قبل
 مادةمن  تكون قابلةابؼ فصفحة منظمة. و فعالية مقابلة  لتكون قابلةابؼ
 قابلةابؼ صفحة في و قابلة.ابؼ أداء  في  الباحث  أو السائلو لتوجي  قابلةابؼ 
 من  البيانات بعمع الباحث ستخدمهاي  التي الأسئلة موعةبؾ  على تتضمن 
الفصل  الطلابمن بعض  وعلم اللغة العربية م رئيس ابؼدرسة و ناحية 
ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو  "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"السابع 
 .سورابايا
 ابؼلاحظة -ٕ
ليصّور حقيقة ابغال أو ابغديث طريقة ابؼلاحظة  لباحثا ستخدمي
 ابؼلاحظة للطلاب (عند تطبيق ".أ"السابع في عملية تدريس في الفصل 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو  ”KAV“التعليم 
صفحة ابؼلاحظة بؼعرفة عملية التعليم ). ))ebircSoediV lokrapSسكرايب 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية  ”KAV“عليم تطبيق بموذج التب
مهارة الكلام تعليم  في) )ebircSoediV lokrapS سيفركول فيديو سكرايب
ابؼتوسطة الإسلامية  "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"السابع لطلاب الفصل 
 .الأىلية أبظراوو سورابايا
 الوثائق -ٖ
طريقة في ىذه الوالصور الوثائق ابؼكتوبة  ستخدم الباحثي
ابؼعلومات عن تاريخ تأسيس ابؼدرسة ونتيجة اليومية  للحصول على
الصورة بآلة التصوير  الباحث ذوأخ ابؼدرس والطلاب وبيانات عن عدد
التدريس وعملية الطلاب وبيانات عن النتائ  الطلاب في  اّبعوال عن حالة
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) (بصري، بظعي، حركي ”KAV“تطبيق بموذج التعليم ب العربية درس اللغة
في تعليم )  )ebircSoediV lokrapSبوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب
ابؼتوسطة  "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"السابع لطلاب الفصل مهارة الكلام 
 .الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا
 ختبارالا -ٗ
  عرفيأن  الباحث ستطيعي البحث،ذا ى  في ختبارالاباستعمال  و
ابؼتوسطة  "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"السابع  الفصل  طلاب كفاءة عن
التعليم  بموذجحينما يستخدم  في كتابو الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب  ”KAV“
 .الكلامفي تعليم مهارة  ) )ebircSoediV lokrapS
 ختبار القبليالاختبارين. وبنا باحث الافي ىذا البحث استعمل ال
بؼعرفة ختبارين الاوتطبيق ىذا  .)tset-tsop( البعدي ختباروالا )tset-erp(
تطبيق بموذج وفعالية  الكلامفي نتائ  دراسة الطلاب وكفاءة مهارتهم 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو  ”KAV“التعليم 
لطلاب الفصل مهارة الكلام في تعليم   ) )ebircSoediV lokrapSسكرايب 
ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو  "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"السابع 
  .سورابايا
 طريقة تحليل البيانات -و 
 فيقضايا البحث. و  ىي إحدى الطرائق لإجابة السؤال ابؼستخدم في
 ام بالطريقةىذه الفرصة قدم الباحث حقائق الكمية و ىي حقائق من الأرق
 ٘ٙ.الإحصائية
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 tseT-t(( رمز ابؼقارنة ىو: الباحث ووأما الرموز الذي يستعمل
 tseT-t(( رمز ابؼقارنة -ٔ
يستخدم الباحث ىذا الرمز لنيل  tseT-t" "رمز ابؼقارنة يسمى أيضا 
الطلاب في الفرقة التجريبة مهارة الكلام ابؼعرفة عن مقارنة الوصول إلى كفاءة 
إذا بعد التحليل يوجد الفرق بتُ الوصول إلى كفاءة  لعربية.في تعليم اللغة ا
 الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية مهارة الكلام 
(بصري،  ”KAV“تطبيق بموذج التعليم فعالية بدعتٌ وجود  ٬مردودة )oH(
 lokrapSب بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكراي
بددرسة  "أ"السابع لطلاب الفصل مهارة الكلام تعليم في   ) )ebircSoediV
أو بالعكس إذا . ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا "تربية الصبيان"
 الطلابمهارة الكلام بعد التحليل لا يوجد فرق بتُ الوصول إلى كفاءة 
بدعتٌ ليس  ٬مقبولة  )oH( للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة  ”KAV“تطبيق بموذج التعليم فعالية ىناك 
مهارة في تعليم   ) )ebircSoediV lokrapSبربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
ابؼتوسطة  "تربية الصبيان"بددرسة  "أ"السابع لطلاب الفصل الكلام 
 .الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا
. العينة الصغتَة أو أقل من ثلاثتُحث العلمي تعد إن عينة ىذا الب
لأن ىذا البحث )Y( و ابؼتغتَ )X(  في ىذا البحث فيو إرتباط بتُ ابؼتغتَو 
ىناك "قال ي .من نفس ابؼصدر ابؼأخوذةالعلمي يبحث عن فروق النتيجة 
 ٙٙ"إرتباط بتُ ابؼتغتَين
 ا،ا بينهمرتباطنتتُ الصغتَتتُ ولاللعي "tseT-t"وأما رمز ابؼقارنة 
 :فيما يلى رمز فيسر فيستعمل
                                                      
66
  :يتًجم من  
 .92 ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
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 ابؼقارنة=  0t
 X من متغتَ )naeM( ابؼتوسط1M    = 
 Y ابؼتوسط من متغتَ 2M    =
  Xابؼتوسط فساد ابؼتغتَ 1MES =
 Yابؼتوسط فساد ابؼتغتَ  2MES =
بددرسة  "أ"السابع لطلاب الفصل مهارة الكلام  ترقيةعدم وجود  = oH
بعد  توسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سوراباياابؼ "تربية الصبيان"
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية  ”KAV“تطبيق بموذج التعليم 
في تعليم اللغة  )ebircSoediV lokrapS(سيفركول فيديو سكرايب 
 العربية.
تربية "بددرسة  "أ"السابع لطلاب الفصل مهارة الكلام  ترقيةوجود  = aH
تطبيق بعد  الإسلامية الأىلية أبظراوو سوراباياابؼتوسطة  "الصبيان
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية  ”KAV“بموذج التعليم 
في تعليم اللغة  )ebircSoediV lokrapS(سيفركول فيديو سكرايب 
 .العربية
التي  ىناك العديد من ابػطوات )tset-t( ختبارقبل الدخول في رموز الا
 :ينبغي القيام بها، وىي
 :برموز )DM( ecnereffiD fo naeM بيطل )أ (
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MD  =بؼا ةطسوت(Mean) تَغتم نم X تَغتم نمو Y  
  =  تَغتم نم ةفلتبـ ددعx تَغتم نمو Y  
N = تانايبلا ةلبص 
( ب) بلطي Standar Deviasi :زومرب 
 
 
  = يرايعبؼا فاربكلإا نم ةفلتبـ ددع. ةغيصلا ىلع لوصبغاو 
 
( ج) بلطي Standar Error نم (( Mean Of Difference :زومرب 
 
 
 N = تانايبلا ةلبص 
  = يرايعبؼا فاربكلإا  تَغتم نمx  تَغتم نموY. 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية والدراسة التحليلية
ىلية الفصل الأول: لمحة عن مدرسة تربية الصبيان المتوسطة الإسلامية الأ - أ
 أسمراوو سورابايا
ىوية مدرسة تربية الصبيان المتوسطة الإسلامية الأىلية أسمراوو  -1
 سورابايا
 مدرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة أبظراوو : اسم ابؼدرسة ) أ(
 سورابايا ٔفي الشارع تامباك فرين  أوتاما رقم  :  العنوان ) ب(
 تامباك فرين  :  القرية ) ج(
 أبظراوو :  ابؼنطقة ) د(
 اياسوراب :  ابؼدينة ) ه(
 جاوى الشرقية :  الولاية ) و(
 ٜٓٙٚٛٗٚ)ٖٔٓ( : رقم ابؽاتف ) ز(
 ٕٙٓٓ : سنة التأسيس ) ح(
 ابؼاجستتَ بؿمد منيف : رئيس ابؼدرسة ) ط(
 
تاريخ مدرسة تربية الصبيان المتوسطة الإسلامية الأىلية أسمراوو  -2
 سورابايا
مدرسة تربية الصبيان ىي مؤسسة تربوية على بضاية الشؤون 
 ٕٙٓٓسها بؿمد أمتُ الله في عام سأوىذه ابؼدرسة  الدينية.
وتأسست ىذه ابؼدرسة بسبب أن يهتم المجتمع بالدين  ه.ٕٙٗٔم/
وضع اقتصاد المجتمع حول ابؼدرسة يدل على ابؼستوى  اىتماما كبتَا جدا.
 الابلفاض وعلى الرغم من ذلك، فوعيهم على التًبوية مرتفع جدا.
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 gnirp kabmaT( اأوتام فرين  تامباك الشارع في ابؼدرسة ىذه تقع
 الذاتي التمويل مؤسسات مع بنيت التي. أبظروو ٔ رقم ب.ٕ )amatu
 التعليمية ابؼؤسسات أبنية يفهمون الذين وابؼابكتُ ابؼلحية والمجتمع
 جتماعيالا التفاعل على والقدرة ابؼعرفة توفر أن ابؼتوقع ومن. الدينية
 .الإسلامي
 
سلامية الأىلية أسمراوو رؤية مدرسة تربية الصبيان المتوسطة الإ -3
 وىدفها سورابايا وبعثتها
 الرؤية ) أ(
والعلوم الدينية، التفوق على قراءة القرآن وكتابتو، 
 .والإبقازات الأكادبيية والأخلاق الكربية وابؼستقلة
 البعثة ) ب(
 تنفيذ التدريب في قراءة القرآن وكتابتو. )ٔ(
 تنفيذ التعليم النشط والابتكار وابؼريح. )ٕ(
 ق الكربية.زيادة خبرة الأخلا )ٖ(
 غرس الثقة وابؼسؤولية. )ٗ(
 ابؽدف ) ج(
 برستُ قدرة الطلاب على قراءة القرآن وكتابتو وتطويرىا. )ٔ(
 برستُ قدرة الطلاب على تعلم دين الإسلام وفهمو. )ٕ(
 برستُ الإبقاز للطلاب والتفوق على المجال الأكادبيية. )ٖ(
 برستُ قدرة الطلاب على الأخلاق الكربية بغياة المجتمع. )ٗ(
 ابؼستقلتُ وابؼفيدين للدين والأمة.إعداد الطلاب  )٘(
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الموقع الجغرافي في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة الإسلامية  -4
 الأىلية أسمراوو سورابايا
 ٔ.ب رقم ٕتقع ىذه ابؼدرسة في الشارع تامباك فرين  أوتاما 
 أبظراوو. وأما ابؼوقع ابعغرافي في ىذه ابؼدرسة فكما يلى:
 تُ.: بيت ابؼقيم ابعهة الشمالية ) أ(
 : بيت ابؼقيمتُ. ابعهة ابعنوبية ) ب(
 : مسجد "الفروق". ابعهة الشرقية ) ج(
 : بيت ابؼقيمتُ. ابعهة الغربية ) د(
 
في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة الإسلامية الأىلية أحوال المرافق  -5
 أسمراوو سورابايا
ىناك العديد من ابؼرافق بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية 
 سورابايا. وأما ابؼرافق فهي: الأىلية أبظراوو
 ٔ،ٗاللوحة 
 ابؼرافق بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية
 سورابايا. أبظراوو 
 الحال العدد المرافق الرقم
 جيد ٙ غرفة الفصل ٔ
 جيد ٔ غرفة ابؼدرستُ ٕ
 جيد ٔ غرفة رئيس ابؼدرسة ٖ
 جيد ٔ ابؼرحاض للمدرس ٗ
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 يدج ٔ ابؼرحاض للطلاب ٘
 جيد ٔ مكتبة ٙ
 جيد ٙ سبورة ٚ
 جيد ٔ معمل الكومبيوتتَ ٛ
 جيد ٛ مروحة ٜ
 
أسماء المدرسين في مدرسة تربية الصبيان المتوسطة الإسلامية  -6
 الأىلية أسمراوو سورابايا
عدد ابؼدرستُ في مدرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية 
عشر  أربعة ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالدراسي الأىلية أبظراوو سورابايا للعام 
 مدرسا، كما يتضح من اللوحة التالية:
 ٕ،ٗاللوحة 
 عدد ابؼدرستُ في مدرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية
 أبظراوو سورابايا. 
 المادة التعليمية الوظيفة اسم المدرس الرقم
 تعليم ابؼتعلم رئيس ابؼدرسة بؿمد منيف ٔ
 علم الفقو مدرس بحر العلوم ٕ
 عقيدة الأوام درسم بؿمد فتح الله ٖ
 اللغة الإبقليزية مدرس شمس العارفتُ ٗ
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 الرياضة مدرس فيصل إسلامي ٘
 اللغة العربية مدرس عبد الربضن ٙ
علم النحو  مدرس ابغاج عبد الربضن ٚ
 والصرف
 فتح القريب نائب لصلة المجتمع ختَ الأنام ٛ
نائب رئيس ابؼدرسة  يويون رشيدايتي ٜ
 منه  الدراسيلل
 علم الرياضيات
تاريخ الثقافة  مدرسة نور مولدة ٓٔ
 الإسلامية
 اللغة الإندونيسية أمينة ابؼكتبة سيتي عريفة ٔٔ
 علم الطبيعة مدرسة فحرية ٕٔ
 قراءة القرآن مدرسة ختَة ٖٔ
 علم الاجتماعي أمتُ الصندوق صفي الله عابدين ٗٔ
 
المتوسطة الإسلامية الأىلية  عدد الطلاب في مدرسة تربية الصبيان -7
 أسمراوو سورابايا
عدد الطلاب في مدرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية 
 ةتسعمائة و  ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالأىلية أبظراوو سورابايا للعام الدراسي 
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يأتي في اللوحة التالية عدد الطلاب وتقسيم الصف كما  طالبا. وستون
 يلي:
 ٖ،ٗاللوحة 
ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية مدرسة تربية الصبيان لصف في عدد الطلاب وتقسيم ا
 أبظراوو سورابايا.
 المجموع  الطالبة الطالب الصف الرقم
 ٚ ٔ
 ٕٛ ٗٔ ٗٔ أ
 ٕٙ ٕٔ ٗٔ ب
 ٛ ٕ
 ٖٗ ٖٔ ٕٔ أ
 ٖٗ ٘ٔ ٜٔ ب
 ٜ ٖ
 ٕٗ ٗٔ ٓٔ أ
 ٖٕ ٗٔ ٜ ب
 ٜٙٔ ٕٛ ٚٛ المجموع الاجمالي
 
 ليلهاعرض البيانات وتحالفصل الثاني:  - ب
بمدرسة تربية في مهارة الكلام  الفصل السابع "أ" طلابكفاءة  -1
 الصبيان المتوسطة الإسلامية الأىلية أسمراوو سورابايا
يبحث الباحث في ىذا الباب عن كفاءة طلاب الفصل السابع 
"أ" في مهارة الكلام بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية 
ن عدد الطلاب في ىذا الفصل بشانية وعشرين وكا أبظراوو سورابايا.
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وبصع الباحث ىذه البيانات من نتائ  ابؼقابلة بدعلم اللغة العربية  طالبا.
 من نتائ  الاختبار القبلي.في الفصل السابع "أ" و 
لطلاب الفصل السابع "أ"  عملية تعليم اللغة العربيةويقوم ابؼعلم ب
مرة  مية الأىلية أبظراوو سورابايابددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلا
وقام الباحث بابؼقابلة  واحدة في كل أسبوع وبالتحديد في يوم الأربعاء.
في يوم الأربعاء وبالتحديد في  مع معلم اللغة العربية أستاذ عبد الربضن
الكفاءة اللغوية  وحصل الباحث على بيانات، ٜٕٔٓمارس  ٙالتاريخ 
سلامية ة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإلطلاب الفصل السابع "أ" بددرس
وكانت مهارتهم ناقصة الأىلية أبظراوو سورابايا خاصة في مهارة الكلام، 
لأن بعضهم متخرجون من ابؼدرسة الابتدائية الإسلامية وبعضهم 
 متخرجون من ابؼدرسة الابتدائية العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، كاد ابؼعلم لم يستخدم الوسائل التعليمية 
تطوير بموذج  أيضا طَّ في عملية تعليم اللغة العربية وىو لا يعرفق َ
باللغة العربية دون اىتمام بابؼهارات  الطلاب ما يعلم ابؼعلموكثتَا  .التعليم
 ىو يعلمهم اللغة العربية بناء على فهم النحو والصرف.اللغوية، 
قبل تطبيق بموذج التعليم وقد قام الباحث بالاختبار القبلي 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب  ”KAV“
لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة تربية  )ebircSoediV lokrapS(
وحصل الباحث على نتائ   الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية سورابايا
 كفاءة الطلاب في مهارة الكلام.
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 ٗ،ٗاللوحة 
 وتقديرىا لكل الطلابوىذه اللوحة توضح مستوى النتائ  
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
 جيد ٘ٛ-ٙٚ ٕ
 مقبول ٘ٚ-ٓٙ ٖ
 ناقص ٜ٘-ٖٔ ٗ
 ضعيف ٖٓ-ٓ ٘
 
 وأما نتيجة الاختبار القبلي فيما يلي:
 ٘،ٗاللوحة 
" بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة نتيجة الاحتبار القبلي لطلاب الفصل السابع "أ
 ة أبظراوو سوراباياالإسلامية الأىلي
 أسماء الطلاب الرقم
 المعيار
 النتيجة
النتيجة 
 الفصيحة الأخيرة
طلق 
 اللسان
 اللهجة
 ٕٗ ٘ ٔ ٕ ٕ أبضد بخاري ٔ
 ٖٖ ٗ ٓ ٕ ٕ عبد الرزاق ٕ
 ٚٙ ٛ ٕ ٖ ٖ أئدا ربضوة ٖ
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 ٕٗ ٘ ٔ ٕ ٕ علو سلام ٗ
 ٚٙ ٛ ٔ ٖ ٗ أندريان مولانا ٘
 ٚٙ ٛ ٔ ٖ ٗ أنيا سلسبيلا ٙ
 ٕٗ ٘ ٔ ٕ ٕ كالان  إيكا ٚ
 ٖٖ ٗ ٓ ٕ ٕ ىندرا مولانا ٚ
 ٕ٘ ٖ ٔ ٔ ٔ ختَ الأنام ٜ
 ٛ٘ ٚ ٔ ٖ ٖ ستٍ مبركح ٓٔ
 ٛ٘ ٚ ٔ ٖ ٖ إنتان نور عتُ ٔٔ
 ٚٙ ٛ ٕ ٖ ٖ كافتُ مولانا ٕٔ
 ٛ٘ ٚ ٔ ٖ ٖ كاميلية ابغسنية ٖٔ
 ٚٙ ٛ ٕ ٖ ٖ ليلا جهايا فوتري ٗٔ
 ٕٗ ٘ ٔ ٕ ٕ ليلة ابؼولي ٘ٔ
 ٖٖ ٗ ٔ ٔ ٕ د ختَ الأنواربؿم ٙٔ
 ٕٗ ٘ ٔ ٕ ٕ نعمة الولوء ٚٔ
 ٕٗ ٘ ٔ ٕ ٕ نوفا أميليا سفيتًي ٛٔ
 ٖٖ ٗ ٔ ٔ ٕ نوفي ختَ النساء ٜٔ
 ٚٙ ٛ ٕ ٖ ٖ قرة العتُ ٕٓ
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 ٓ٘ ٙ ٔ ٕ ٖ سلطان بحر العالم ٕٔ
 ٕٗ ٘ ٕ ٔ ٕ شمس العارف ٕٕ
 ٖٖ ٗ ٔ ٔ ٕ يوليندا ٖٕ
 ٖٖ ٗ ٔ ٕ ٔ كامل ٕٗ
 ٕٗ ٘ ٕ ٔ ٕ ابغةإعانة الص ٕ٘
 ٕٗ ٘ ٕ ٔ ٕ فطرية نور عفيفة ٕٙ
 ٚٙ ٛ ٕ ٖ ٖ معيشة الغتٍ ٕٚ
 ٕٗ ٘ ٔ ٕ ٕ ستيفاني ربضوان ٕٛ
 ٖٖٙٔ ٓٙٔ ٖٗ ٜ٘ ٚٙ المجموع
 ٚ،ٚٗ ٙ ٕ،ٔ ٔ،ٕ ٗ،ٕ المتوسط
 
كفاءة طلاب الفصل استخدم الباحث النسبة ابؼأوية بؼعرفة  
صبيان ابؼتوسطة الإسلامية بددرسة تربية الالسابع "أ" في مهارة الكلام 
 الأىلية سورابايا كما يلي:
 ٙ،ٗاللوحة 
 توضح نتائ  الاختبار القبلي بالتفصيل من ناحية التقدير بالنسبة ابؼأوية:
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 - - جيد جدا ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
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 - - جيد ٘ٛ-ٙٚ ٕ
 %ٕ٘ ٚ مقبول ٘ٚ-ٓٙ ٖ
 %ٗ،ٔٚ ٕٓ ناقص ٜ٘-ٖٔ ٗ
 %ٙ،ٖ ٔ ضعيف ٖٓ-ٓ ٘
 %ٓٓٔ ٕٛ المجموع
 
كفاءة مهارة الكلام لطلاب من ىذه اللوحة السابقة تتضح أن  
% من الطلاب حصلوا على درجة "مقبول" و ٕ٘الفصل السابع "أ" 
% دليل على ٙ،ٖ% منهم حصلوا على درجة "ناقص" ويوجد ٗ،ٔٚ
يد جدا" للحصول على درجة "جولا يوجد أحدىم درجة "ضعيف". 
وبىلص الباحث من ىذه النتيجة إلى أن كفاءة الطلاب  ودرجة "جيد".
 في مهارة الكلام تدل على درجة "ناقص".
 
سمعي، حركي) بوسيلة  (بصري، ”KAV“تطبيق نموذج التعليم  -2
في تعليم  )ebircSoediV lokrapS(برمجية سيفركول فيديو سكرايب 
درسة "تربية الصبيان" مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بم
 المتوسطة الإسلامية الأىلية أسمراوو سورابايا
قد طّبق الباحث ىذا بموذج م، ٜٕٔٓمارس  ٖٔوفي التاريخ 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو  ”KAV“التعليم 
في تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصل  )ebircSoediV lokrapS(سكرايب 
 .سة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية سوراباياالسابع "أ" بددر 
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(بصري، بظعي،  ”KAV“وأما خطوات تطبيق بموذج التعليم 
 )ebircSoediV lokrapS(حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
 في تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" فيما يلي:
 (النشاط الأول) مرحلة الإعداد ) أ(
 .السلام إلقاء )ٔ(
 .قراءة الدعاء )ٕ(
 .يقرأ ابؼعلم كشف ابغضور )ٖ(
 .يسأل ابؼعلم عن حالة الطلاب )ٗ(
 .يقدم ابؼعلم للطلاب الدوافع لإثارة اىتمامهم بالتعلم )٘(
يسأل ابؼعلم عن ابؼواد التعليمية التي درسها الطلاب من  )ٙ(
 .قبل
بوسيلة  ”KAV“يشرح ابؼعلم الطلاب عن بموذج التعليم  )ٚ(
 .كرايببربؾية سيفركول فيديو س
 .يشرح ابؼعلم الطلاب عن الأىداف التعليمية )ٛ(
 (الاستكشافي) مرحلة التقديم ) ب(
يقسم ابؼعلم الطلاب إلى سبع بؾموعات (أربعة أفراد في  )ٔ(
 .المجموعة الواحدة)
يستمع الطلاب ابؼفردات من فيديو سكرايب وينظر إلى  )ٕ(
 صور ابؼفردات ثم يعيد ما يسمع.
ها فيديو سكرايب ينظر الطلاب إلى صور ابؼفردات يعرض )ٖ(
 ثم ينطقها باللغة العربية.
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ينظر الطلاب إلى كلمة الاستفهام يعرضها فيديو  )ٗ(
 سكرايب ثم يسمعها ثم يعيدىا.
ينظر الطلاب إلى حوار يعرضو فيديو سكرايب ثم يسمعو  )٘(
 ثم يعيده.
 قسم ابؼعلم الوظيفة المجموعة إلى الطلاب. )ٙ(
 (الإسهاب) التدريب مرحلة ) ج(
وفقا لصور يعرضها اللغة العربية كل المجموعة تتكلم ب )ٔ(
 فيديو سكرايب.
 (التأكيد) ظهور النتائ  مرحلة ) د(
يعرض ابؼعلم الصور وكلمة الاستفهام في فيديو سكرايب  )ٔ(
يذكر الصور بنطق ثم يتقدم كل المجموعة أمام الفصل ثم 
 سليم.
 في فيديو سكرايب ويعرض ابؼعلم الأسئلة وصورىا )ٕ(
 والطالب بهيب عنها شفويا.
(بصري، بظعي،  ”KAV“ناء عملية تطبيق بموذج التعليم وفي أث
 )ebircSoediV lokrapS(حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
في تعليم مهارة الكلام قد قام معلم اللغة العربية عبد الربضن بدلاحظة 
 وأما نتائ  ابؼلاحظة فيما يلي: الباحث.
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 : نور ابؽداية اسم ابؼعلم
 بع "أ": السا  الفصل
 : اللغة العربية/مهارة الكلام  ابؼادة
 ٜٕٔٓمارس  ٖٔ: الأربعاء  اليوم والتاريخ
 ٚ،ٗاللوحة 
 نتائ  ابؼلاحظة للباحث عن صفحة ابؼناسب في تنفيذ التعليم وبزطيطو
 عدم المناسب نقص المناسب المناسب النشاط الرقم
 المقدمة
     الإدراك بالتًابط ٔ
     الدوافع ٕ
 الأساسية الأنشطة
     ابؼادة التعليمية ٖ
     إستًاتيجية التعليم ٗ
     طريقة التعليم ٘
     خطوات التعليم ٙ
     الوسائل التعليمية ٚ
     كتاب مقرر ٛ
     أداة التعليم ٜ
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     مصادر التعليم ٓٔ
 الخاتمة
     تقويم التعليم ٔٔ
     الانعكاس ٕٔ
 - ٔ ٔٔ عدد النتيجة
 
 ٛ،ٗاللوحة 
 نتائ  ابؼلاحظة عن أنشطة الباحث
 الملاحظة الرقم
 النتيجة
 4 3 2 1
  الفتح
      إعداد الطلاب ٔ
      إثارة الدوافع ٕ
  الشرح
      خطة الشرح ٖ
      إعطاء الأمثلة ٗ
      تشجيع النفس ٘
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      تقديم ابؼواد التعليمية ٙ
      تركيز على الطلاب ٚ
      اللغة الواضحة ٛ
      الاتصال العيتٍ ٜ
      حركة اليد ٓٔ
      السؤال الواضح ٔٔ
      إعطاء الوقت للتفكتَ ٕٔ
  الخاتمة
      مراجعة ٖٔ
      ابػلاصة والدوافع ٗٔ
      تقويم ٘ٔ
 ٔٔ ٗ   عدد النتيجة
 
 ابؼعلومات:
 : جيدٖ : ناقصٔ
 : جيد جداٗ : مقبولٕ
نتائ  ملاحظة تطبيق بموذج  نأ بناء على اللوحتتُ، حصل الباحث على
بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب  (بصري، بظعي، حركي) ”KAV“التعليم 
في تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ"  )ebircSoediV lokrapS(
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مناسب على  سورابايا أبظراوو بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية
 طو وحصل على درجة "جيد جدا".تنفيذ التعليم وبزطي
 
(بصري، سمعي، حركي) بوسيلة  ”KAV“فعالية تطبيق نموذج التعليم  -3
في تعليم  )ebircSoediV lokrapS(برمجية سيفركول فيديو سكرايب 
مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بمدرسة "تربية الصبيان" 
 المتوسطة الإسلامية الأىلية أسمراوو سورابايا
م الباحث الاختبارين بؼعرفة فعالية تطبيق بموذج التعليم واستخد
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب  ”KAV“
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ"  )ebircSoediV lokrapS(
وبنا  بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا.
وأما الاختبار .  )tset-tsop(والاختبار البعدي  )tset-erp(ار القبلي الاختب
القبلي فقام بو الباحث قبل تطبيق ىذه النموذج بوسيلة ىذه البربؾية 
وأما الاختبار البعدي فقام بو  بؼعرفة كفاءة الطلاب في مهارة الكلام.
ة الباحث بعد تطبيق ىذه النموذج بوسيلة ىذه البربؾية بؼعرفة كفاء
 الطلاب في مهارة الكلام.
وىذه نتيجة الاختبار البعدي لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة 
 تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا كما يلي:
 ٜ،ٗ اللوحة
 وىذه اللوحة توضح مستوى النتائ  وتقديرىا لكل الطلاب
 التقدير النتيجة الرقم
 جيد جدا ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
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 جيد ٘ٛ-ٙٚ ٕ
 مقبول ٘ٚ-ٓٙ ٖ
 ناقص ٜ٘-ٖٔ ٗ
 ضعيف ٖٓ-ٓ ٘
 
 وأما نتيجة الاختبار البعدي فيما يلي:
 ٓٔ،ٗ اللوحة
نتيجة الاحتبار البعدي لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة 
 الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا
 أسماء الطلاب الرقم
 المعيار
 النتيجة
النتيجة 
 الفصيحة خيرةالأ
طلق 
 اللسان
 اللهجة
 ٕٜ ٔٔ ٖ ٗ ٗ أبضد بخاري ٔ
 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ عبد الرزاق ٕ
 ٕٜ ٔٔ ٖ ٗ ٗ أئدا ربضوة ٖ
 ٕٜ ٔٔ ٖ ٗ ٗ علو سلام ٗ
 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ أندريان مولانا ٘
 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ أنيا سلسبيلا ٙ
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 ٕٜ ٔٔ ٖ ٗ ٗ كالان  إيكا ٚ
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٖ ٗ ىندرا مولانا ٚ
 ٕٜ ٔٔ ٖ ٗ ٗ الأنامختَ  ٜ
 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ حستٍ مبرك ٓٔ
 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ إنتان نور عتُ ٔٔ
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٖ ٗ كافتُ مولانا ٕٔ
 ٕٜ ٔٔ ٖ ٗ ٗ كاميلية ابغسنية ٖٔ
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٖ ٗ ليلا جهايا فوتري ٗٔ
 ٕٜ ٔٔ ٖ ٗ ٗ ليلة ابؼولي ٘ٔ
 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ بؿمد ختَ الأنوار ٙٔ
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٖ ٗ نعمة الولوء ٚٔ
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٖ ٗ نوفا أميليا سفيتًي ٛٔ
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٖ ٗ نوفي ختَ النساء ٜٔ
 ٕٜ ٔٔ ٖ ٗ ٗ قرة العتُ ٕٓ
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٖ ٗ سلطان بحر العالم ٕٔ
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 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ شمس العارف ٕٕ
 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ يوليندا ٖٕ
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٖ ٗ كامل ٕٗ
 ٕٜ ٔٔ ٖ ٗ ٗ إعانة الصابغة ٕ٘
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٖ ٗ فطرية نور عفيفة ٕٙ
 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ معيشة الغتٍ ٕٚ
 ٘ٚ ٜ ٖ ٖ ٖ ستيفاني ربضوان ٕٛ
 ٕٖٕ٘ ٜٕٚ ٗٛ ٖٜ ٕٓٔ المجموع
 ٖٛ ٓٔ ٖ ٕٖ،ٖ ٗٙ.ٖ المتوسط
 
استخدم الباحث النسبة ابؼأوية بؼعرفة كفاءة طلاب الفصل 
السابع "أ" في مهارة الكلام بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية 
 يلي:الأىلية سورابايا كما 
 ٔٔ،ٗ اللوحة
 توضح نتائ  الاختبار البعدي بالتفصيل من ناحية التقدير بالنسبة ابؼأوية:
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 %ٗٔ،ٕٖ ٜ جيد جدا ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
 %ٗٔ،ٕٖ ٜ جيد ٘ٛ-ٙٚ ٕ
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 %ٔٚ،ٖ٘ ٓٔ مقبول ٘ٚ-ٓٙ ٖ
 - - ناقص ٜ٘-ٖٔ ٗ
 - - ضعيف ٖٓ-ٓ ٘
 %ٓٓٔ ٕٛ المجموع
 
 
من ىذه اللوحة السابقة تتضح أن كفاءة مهارة الكلام لطلاب 
جيد % من الطلاب حصلوا على درجة "ٗٔ،ٕٖالفصل السابع "أ" 
% ٔٚ،ٖ٘" ويوجد جيد% منهم حصلوا على درجة "ٗٔ،ٕٖ" و جدا
". ولا يوجد أحدىم للحصول على درجة مقبولدليل على درجة "
 ضعيف"." ودرجة "ناقص"
 لاختبار القبلي والبعدي فرضيتان وبنا:وفي نتائ  ا
 )oH(الفرضية الصفرية  ) أ(
الفرضية الصفرية تدل على عدم العلاقة بتُ متغتَ 
.  ”Y lebairaV“ومتغتَ غتَ مستقل  ”X lebairaV“مستقل 
والفرضية الصفرية بؽذا البحث ىي دلالة على عدم فعالية بعد 
يلة بوس(بصري، بظعي، حركي)  ”KAV“تطبيق بموذج التعليم 
في  )ebircSoediV lokrapS(بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة تربية 
 الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا.
  )aH(الفرضية البدلية  ) ب(
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الفرضية البدلية تدل على وجود العلاقة بتُ متغتَ 
.  ”Y lebairaV“ومتغتَ غتَ مستقل  ”X lebairaV“مستقل 
والفرضية البدلية بؽذا البحث ىي دلالة على وجود فعالية بعد 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة  ”KAV“تطبيق بموذج التعليم 
في  )ebircSoediV lokrapS(بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
تعليم مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة تربية 
 ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا. الصبيان
 اختصارا لنتائ  الاختبارين تأتي في اللوحة التالية:
 ٕٔ،ٗ اللوحة
 الاختصار من نتائ  الاختبار القبلي والبعدي
 أسماء الطلاب الرقم
 النتيجة
الاختبار القبلى 
 )X(
الاختبار البعدي 
 )Y(
 ٕٜ ٕٗ أبضد بخاري ٔ
 ٘ٚ ٖٖ عبد الرزاق ٕ
 ٕٜ ٚٙ أئدا ربضوة ٖ
 ٕٜ ٕٗ علو سلام ٗ
 ٘ٚ ٚٙ أندريان مولانا ٘
 ٘ٚ ٚٙ أنيا سلسبيلا ٙ
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 ٕٜ ٕٗ كالان  إيكا ٚ
 ٖٛ ٖٖ ىندرا مولانا ٛ
 ٕٜ ٕ٘ ختَ الأنام ٜ
 ٘ٚ ٛ٘ حستٍ مبرك ٓٔ
 ٘ٚ ٛ٘ إنتان نور عتُ ٔٔ
 ٖٛ ٚٙ كافتُ مولانا ٕٔ
 ٕٜ ٛ٘ كاميلية ابغسنية ٖٔ
 ٖٛ ٚٙ يا فوتريليلا جها ٗٔ
 ٕٜ ٕٗ ليلة ابؼولي ٘ٔ
 ٘ٚ ٖٖ بؿمد ختَ الأنوار ٙٔ
 ٖٛ ٕٗ نعمة الولوء ٚٔ
 ٖٛ ٕٗ نوفا أميليا سفيتًي ٛٔ
 ٖٛ ٖٖ نوفي ختَ النساء ٜٔ
 ٕٜ ٚٙ قرة العتُ ٕٓ
 ٖٛ ٓ٘ سلطان بحر العالم ٕٔ
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 ٘ٚ ٕٗ شمس العارف ٕٕ
 ٘ٚ ٖٖ يوليندا ٖٕ
 ٖٛ ٖٖ كامل ٕٗ
 ٕٜ ٕٗ بغةإعانة الصا ٕ٘
 ٖٛ ٕٗ فطرية نور عفيفة ٕٙ
 ٘ٚ ٚٙ معيشة الغتٍ ٕٚ
 ٘ٚ ٕٗ ستيفاني ربضوان ٕٛ
 ٕٖٕ٘ ٖٖٙٔ المجموع
 ٓ،ٖٛ ٚ،ٚٗ المتوسط
 
َوَبذُْدُر اْلإِ َشاَرُة ُىَنا إلى أّن اللوحة السابقة دلت على وجود الاختلاف 
بموذج التعليم وبؼعرفة علاقتهما بفعالية  بتُ نتائ  اختبار القبلي والبعدي.
في  )ebircSoediV lokrapS(فيديو سكرايب  سيفركول بوسيلة بربؾية ”KAV“
لابد للباحث أن يقوم بتحليل البيانات. وأما برليل البيانات  تعليم مهارة الكلام
 فيما يلي:
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ةحوللا ٗ،ٖٔ 
يدعبلاو يلبقلا رابتخلاا  ئاتن نم تانايبلا ليلبر 
مقرلا X Y (X-Y) D2=(X-Y)2 
ٔ ٕٗ ٜٕ ٘ٓ- ٕ٘ٓٓ 
ٕ ٖٖ ٚ٘ ٕٗ- ٔٚٙٗ 
ٖ ٙٚ ٜٕ ٕ٘- ٕٙ٘ 
ٗ ٕٗ ٜٕ ٘ٓ- ٕ٘ٓٓ 
٘ ٙٚ ٚ٘ ٛ- ٙٗ 
ٙ ٙٚ ٚ٘ ٛ- ٙٗ 
ٚ ٕٗ ٜٕ ٘ٓ- ٕ٘ٓٓ 
ٛ ٖٖ ٖٛ ٘ٓ- ٕ٘ٓٓ 
ٜ ٕ٘ ٜٕ ٙٚ- ٜٗٗٛ 
ٔٓ ٘ٛ ٚ٘ ٔٚ- ٕٜٛ 
ٔٔ ٘ٛ ٚ٘ ٔٚ- ٕٜٛ 
ٕٔ ٙٚ ٖٛ ٔٙ- ٕ٘ٙ 
ٖٔ ٘ٛ ٜٕ ٖٗ- ٔٔ٘ٙ 
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ٔٗ ٙٚ ٖٛ ٔٙ- ٕ٘ٙ 
ٔ٘ ٕٗ ٜٕ ٘ٓ- ٕ٘ٓٓ 
ٔٙ ٖٖ ٚ٘ ٕٗ- ٔٚٙٗ 
ٔٚ ٕٗ ٖٛ ٗٔ- ٔٙٛٔ 
ٔٛ ٕٗ ٖٛ ٗٔ- ٔٙٛٔ 
ٜٔ ٖٖ ٖٛ ٘ٓ- ٕ٘ٓٓ 
ٕٓ ٙٚ ٜٕ ٕ٘- ٕٙ٘ 
ٕٔ ٘ٓ ٖٛ ٖٖ- ٜٔٓٛ 
ٕٕ ٕٗ ٚ٘ ٖٖ- ٜٔٓٛ 
ٕٖ ٖٖ ٚ٘ ٕٗ- ٔٚٙٗ 
ٕٗ ٖٖ ٖٛ ٘ٓ- ٕ٘ٓٓ 
ٕ٘ ٕٗ ٜٕ ٘ٓ- ٕ٘ٓٓ 
ٕٙ ٕٗ ٖٛ ٗٔ- ٔٙٛٔ 
ٕٚ ٙٚ ٚ٘ ٛ- ٙٗ 
ٕٛ ٕٗ ٚ٘ ٖٖ- ٜٔٓٛ 
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 ٜٚٚٔٗ -ٜٜٛ ٕٖٕ٘ ٖٖٙٔ المجموع
 ٔ،ٕٜٗٔ -ٖ،ٖ٘ ٓ،ٖٛ ٚ،ٚٗ المتوسط
 
 ٗٔ،ٗ اللوحة
 ابؼسافة ابؼتوسطة بتُ الاختبار القبلي والبعدي
 المسافة بينهما Yمتغير  Xمتغير 
 ٖ،ٖ٘ ٓ،ٖٛ ٚ،ٚٗ
 
 elpmaS deriaPبرمز ابؼقارنة  32 isrev SSPSالبرنام  باستخدم الباحث 
 ”KAV“فعالية تطبيق بموذج التعليم يانات عن لتسهيل في برليل الب tset-T
 lokrapS((بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة "تربية  )ebircSoediV
 الصبيان" ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا.
 : tset-T selpmaS-deriaPرمز ابؼقارنة  )أ (
 
 البيان : 
 : الارطبات بتُ عينتتُ   r
 ٔ: التتيجة ابؼتوسطة من عينة  1X
  ٕ: التتيجة ابؼتوسطة من عينة  2X
 ٔ: الابلراف ابؼعياري من عينو  1S
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 ٕ: الابلراف ابؼعياري من عينو 2S 
2S
 ٔ: ابؼتغتَات من عينو  2
1S
 ٕ: ابؼتغتَات من عينو  2
 قرار ابؼعايتَ الأساس بؼأخوذ ال )ب (
رمز ابؼقارنة ختبار بساس بؼأخوذ القرار ىذه نتيجة الاابؼعايتَ الأ
 :كما يلي tset-T selpmaS-deriaP
فتدّل على عدم  ٘ٓ.ٓأكبر من  )deliat-2( .giSإذا كانت قيمة  )ٔ(
 ي.بعدال ختبارالاي و قبلالختبار الا نتائ بتُ  العلاقة
على  فتدل ّ ٘ٓ.ٓأصغر من  )deliat-2( .giSإذا كانت قيمة  )ٕ(
 ي.بعدال ختبارالاي و قبلالختبار الا نتائ بتُ وجود العلاقة 
لتبيتُ فعالية  tset-T selpmaS-deriaPوبعد ذلك، يقوم الباحث بحسب 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول  ”KAV“تطبيق بموذج التعليم 
 لي:فيما ي مهارة الكلامفي تعليم  )ebircSoediV lokrapS(فيديو سكرايب 
 ٘ٔ،ٗ اللوحة
 scitsitatS selpmaS deriaP
  1 riaP
تطبيق بموذج التعليم  قبل
(بصري، بظعي،  ”KAV“
حركي) بوسيلة بربؾية 
سيفركول فيديو سكرايب 
 )ebircSoediV lokrapS(
تطبيق بموذج التعليم  بعد
(بصري، بظعي،  ”KAV“
حركي) بوسيلة بربؾية 
سيفركول فيديو سكرايب 
 )ebircSoediV lokrapS(
 
 ٖٚ٘ٓ،ٖٛ ٖٗٔٚ،ٚٗ
 naeM
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ٕٛ ٕٛ 
N 
ٖٔ،ٚٓٓٔٔ ٚ،ٕٔٓ٘ٙ 
Std. Deviation 
ٕ،ٜ٘ٛٓٛ ٔ،ٖٗ٘ٙٙ 
Std. Error Mean 
 
ةحوللا  ٗ،ٔٙ 
Paired Samples Test 
 
Pair 1 
 لبق  ميلعتلا جذوبم قيبطت“VAK”  ،يعبظ ،يرصب(
 بياركس ويديف لوكرفيس ةيبؾرب ةليسوب )يكرح(Sparkol 
VideoScribe) - عبد  ميلعتلا جذوبم قيبطت“VAK” 
 ويديف لوكرفيس ةيبؾرب ةليسوب )يكرح ،يعبظ ،يرصب(
 بياركس(Sparkol VideoScribe) 
Paired 
Differences 
Mean ٖ٘،ٖٕٖٔٗ- 
Std. Deviation ٔ٘،ٜٕٖ٘٘ 
Std. Error Mean ٖ،ٜٕٓٓٚ 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower ٗٔ،ٜٜٗ٘ٗ 
Upper ٕٜ،ٜٕٔٗٙ 
T ٔٔ،ٖٚٛ- 
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 ٕٚ fD
 ٓٓٓ،ٓ )deliat-2( .giS
ابؼتوسط  السابقة tseT selpmaS deriaP ٘ٔ.ٗ اللوحةوالشرح من 
وبدقدار الأخطاء  ٖٕٜ٘٘،٘ٔبابكراف ابؼعياري  -ٖٕٖٗٔ،ٖ٘ىي 
 elbat tوقيمة  -ٖٛٚ.ٔٔ )gnutih( tختبار قيمة الاو  ٕٜٚٓٓ،ٖ ابؼتوسط
 .ٓٓٓ.ٓ )deliat-2( .giSوقيمة  ٕ٘ٓ.ٕ
 : السابقة tseT selpmaS deriaP ٘ٔ،ٗ اللوحةستَ من ىذه والتف
 elbat t-قيمة  أكبر من -ٖٛٚ.ٔٔ )gnutih( tختبار قيمة الاكانت  )أ (
الفرضية مردودة و  )oH( الفرضية الصفرية أن وىذه تدّل على ٕ٘ٓ.ٕ
 مقبولة. )aH( البدلية
وىذه تدّل  ٘ٓ.ٓأصغر من  ٓٓٓ.ٓ )deliat-2( .giSقيمة  كانت )ب (
 مقبولة. )aH( الفرضية البدليةمردودة و  )oH( الفرضية الصفريةأن على 
 
 )aH( الفرضية البدليةمردودة و  )oH( الفرضية الصفريةلذلك كانت و 
 ومتغتَ )X lebairaV( ستقلمبتُ متغتَ  العلاقةوجود  على ، وىذه تدل ّمقبولة
 ب الفصل السابع "أ"لطلا الكلامبتًقية مهارة  )Y lebairaV( غتَ مستقل
ي قبلالختبار الاعن ابؼسافة ابؼتوسطة بتُ نتيجة  ٖٔ،ٗ اللوحةباعتبار ما في و 
 .ٖ،ٖ٘ ابؼسافة ابؼتوسطة بينهما ىيي. و بعدال ختبارالاو 
 ”KAV“فعالية تطبيق بموذج التعليم ولقد توصل الباحث إلى أن بشة 
 lokrapS(يب (بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرا
مهارة الكلام لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة في تعليم  )ebircSoediV
 ."تربية الصبيان" ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث - أ
 من العرض السابق لنتائ  البحث أمكن استخلاص ابؼؤشرات التالية:
الفصل السابع "أ" بددرسة تربية الصبيان إن مهارة الكلام لطلاب  -ٔ
ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو سورابايا قبل تطبيق بموذج التعليم 
بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكرايب  (بصري، بظعي، حركي) ”KAV“
توجد سبعة  ٙ،ٗفي ضوء اللوحة  .ناقصة )ebircSoediV lokrapS(
ويوجد عشرون % ٕ٘بة ابؼأوية طلاب حصلوا على درجة "مقبول" بالنس
% ويوجد طالب ٗ،ٔٚطالبا حصل على درجة "ناقص" بالنسبة ابؼأوية 
ولا يوجد  %.ٙ،ٖواحد حصل على درجة "ضعيف" بالنسبة ابؼأوية 
وبىلص  جيد"."و "أحد من الطلاب بوصلون على درجة "جيد جدا
ل الباحث من ىذه النتيجة إلى أن كفاءة الطلاب في مهارة الكلام تد
ىو لم يستخدم  اللغة العربية بدعلمقابلة ابؼفي ضوء و  على درجة "ناقص".
الوسائل التعليمية في عملية تعليم اللغة العربية وىو لا يعرف أيضا تطوير 
 ذج التعليم.بمو 
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية  ”KAV“بموذج التعليم تطبيق إن  -ٕ
في تعليم مهارة الكلام  )ebircSoediV lokrapS(سيفركول فيديو سكرايب 
بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية لطلاب الفصل السابع "أ" 
. وحصل يناسب إلى تنفيذ التعليم وبزطيطو الأىلية أبظراوو سورابايا
وىذا  الباحث على درجة "جيد جدا" في صفحة أنشطة الباحث.
ايب وىناك النموذج طّبقو الباحث بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو سكر 
أولا، مرحلة الإعداد  خطوات في التطبيق. وأما ابػطوات فيما يلي:
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 كشف ابؼعلم يقرأ، و الدعاء قراءةو  السلام إلقاءفيها  (النشاط الأول)
 الدوافع للطلاب ابؼعلم يقدم، و الطلاب حالة عن ابؼعلم يسأل، و ابغضور
 درسها التي يةالتعليم ابؼواد عن ابؼعلم يسأل، و بالتعلم اىتمامهم لإثارة
 ”KAV“ التعليم بموذج عن الطلاب ابؼعلم يشرح، و قبل من الطلاب
 عن الطلاب ابؼعلم يشرح، و سكرايب فيديو سيفركول بربؾية بوسيلة
يقسم  وفيها مرحلة التقديم (الاستكشافي)ثانيا،  .التعليمية الأىداف
 ة).ابؼعلم الطلاب إلى سبع بؾموعات (أربعة أفراد في المجموعة الواحد
يستمع الطلاب ابؼفردات من فيديو سكرايب وينظر إلى صور ابؼفردات و 
ينظر الطلاب إلى صور ابؼفردات يعرضها فيديو و  ثم يعيد ما يسمع.
ينظر الطلاب إلى كلمة الاستفهام و  سكرايب ثم ينطقها باللغة العربية.
ينظر الطلاب إلى حوار و  يعرضها فيديو سكرايب ثم يسمعها ثم يعيدىا.
قسم ابؼعلم الوظيفة وي رضو فيديو سكرايب ثم يسمعو ثم يعيده.يع
كل فيها   مرحلة التدريب (الإسهاب)ثالثا،  المجموعة إلى الطلاب.
رابعا،  المجموعة تتكلم باللغة العربية وفقا لصور يعرضها فيديو سكرايب.
يعرض ابؼعلم الصور وكلمة الاستفهام فيها  مرحلة ظهور النتائ  (التأكيد)
فيديو سكرايب ثم يتقدم كل المجموعة أمام الفصل ثم يذكر الصور في 
ويعرض ابؼعلم الأسئلة وصورىا في فيديو سكرايب والطالب  بنطق سليم.
 بهيب عنها شفويا.
(بصري، بظعي، حركي) بوسيلة بربؾية  ”KAV“تطبيق بموذج التعليم إن  -ٖ
رة الكلام في تعليم مها )ebircSoediV lokrapS(سيفركول فيديو سكرايب 
لطلاب الفصل السابع "أ" بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية 
من وىذه النتيجة حصل عليها الباحث  .راوو سورابايا فعالالأىلية أبظ
أكبر من  )gnutih-t( رختبانتيجة الا برليل البيانات في الباب الرابع أن
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ة الصفريبدعتٌ الفرضية )، ٕ٘ٓ.ٕ > ٖٛٚ.ٔٔوىو ( )elbat t(قيمة 
-2( .giSكانت قيمة . وإذا  مقبولة )aH(ة مردودة والفرضية البدلي )oH(
بدعتٌ )، ٘ٓ.ٓ < ٓٓٓ.ٓوىي ( ٘ٓ.ٓأصغر من  ٓٓٓ.ٓ )deliat
 .مقبولة )aH(ة مردودة و الفرضية البدلي )oH(ة الفرضية الصفري
 
 المقتراحات - ب
بعد أن بهري الباحث في بحثو فقّدم ابؼقتًاحات للمعلم والطلاب 
ا على تطوير تعليم اللغة والقارئ. ويرجو أن يكون ىذا البحث العلمي مساعد
العربية في مهارة الكلام بددرسة تربية الصبيان ابؼتوسطة الإسلامية الأىلية أبظراوو 
 وأما ابؼقتًاحات فما يلي: سورابايا.
 بؼعلم اللغة العربية -ٔ
طرق وال ةالتعليم ابؼختلف ستخدم بماذجينبغي للمعلم أن يو   
الباحث أن  ويرجو في عملية التعليم. ابؼختلفة والوسائل التعليمية ابغديثة
يستخدم ابؼعلم في ىذا بموذج التعليم بوسيلة بربؾية سيفركول فيديو 
 سكرايب لتعليم مهارة الكلام.
 للطلاب -ٕ
 وينبغي للطلاب أن بهتهدوا في تعليم اللغة العربية وبالتحديد في  
 وا بفارسات.مهارة الكلام وأن يكثر 
 للقارئتُ -ٖ
ويرجو الباحث أن يكون ىذا البحث العلمي مرجعا خفيفا بؼن   
من ابػطأ ما يقع للعمل البشري، وإن الباحث يشكر فيو وقد يقع قرأه. 
 .لكل من صوب لو خطأ
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية . أ
. ساليبوتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو وأ .ٜٜٛٔطعيمة، رشدي أبضد. 
 الرباط: إيسيسكو.
 . بتَوت: ابؼكتبة العصرية.جامع الدروس العربية. ٖٜٜٔالغلايتُ، مصطفى. 
 . صويلح: دار الفلاح.مدخل إلى علم اللغة. ٕٓٔٓابػولي، بؿمد علي. 
. ٜٜٔٔالسعدي، عماد توفيق. زياد بـيمر البروني. عبد ابؼعطي بمر موسى. 
 دار الأمل. . إربد:أساليب تدريس اللغة العربية
كتاب ابؽادي في شرح . ٕٔٔٓالنحوي، أبي ابغسد طاىر بن أبضد بن بابشاذ. 
 . بتَوت: دار الكتب العلمية.ابؼقدمة في النحو
 ،إعدادىا :الأسس العامة بؼناى  تعليم اللغة العربية .ٕٗٓٓطعيمة، رشدي أبضد. 
 القاىرة: دار الفكر العربي. .تقوبيها ،تطويرىا
. إضاءات بؼعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها. ٕٓٔٓلربضن. الفوزان، عبد ا
 مصر: العربية للجميع.
. صعوباتها ،تدريسها ،مستويتها :ابؼهارات اللغوية .ٕٗٓٓطعيمة، رشدي أبضد. 
 القاىرة: دار الفكري العربي.
 . بتَوت: دار ابؼشرق.ٜٜٛٔ. ابؼنجد في اللغة العربيةمألوف، لويس. 
 . سورابايا: فوستك فروكريسف.قاموس عربي. ٜٜٚٔصون. منور، أبضد ور 
. بتَوت: دار خصائص العربية وطرائق تدريسها .ٜ٘ٛٔ معروف، نايف بؿمود.
 النفائس.
 . الرياض: مكتبة الرشد.وسائل وتكنولوجيا التعليم. ٕٗٓٓسالم، أبضد بؿمد. 
ة على برصيل الوسائل التعليمية التعلميأثر استخدام . ٕ٘ٔٓالدىيم، لولوه علي. 
 . وزارة التعليم.طالبات الصف الأول ابؼتوسط في مادة الرياضيات
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 .داؤف دبضأ ،نايلعٖٔٗٔ .اهسيردت قرطو اهتيىام ةيوغللا تاراهبؼا راد :ضايرلا .
.عيزوتلاو رشنلل ملاسلا 
 .يسربؼا وجو ،ميىاربإ .للها فلخ ظفابغا دبع دومبؿٕٓٔٓ .  ةثيدبغا تاىابذلاا
غللا ميلعت فيةيبرعلا ة :ةيدوعسلا .فوبعاب بيدلأا يدانلا. 
 .ةميعط دبضأ يدشر .لماك دومبؿ ،ةقانلإٖٓٓ . تَغل ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارط
ابه تُقطانلا .ةفاقثلاو مولعلاو ةيبتًلل ةيملاسلإا ةمظنبؼا تاروشنم :رصم. 
.لماك دومبؿ ،ةقانلا ٕٖٓٓ .ىرخأ تاغلب تُقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعت. إ :وكيسي
ةفاقثلاو مولعلاو ةيبتًل ةيملاسلإا ةمظنبؼا تاروشنم. 
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